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 مستخلص البحث
لعربية ام، تطوير مواد تعليم اللغة العربية اإلعالمية لطالب شعبة تعليم اللغة 2020، صايف مرمي
جبامعة ماالنج احلكومية. رسالة املاجستري، كليات الدراسة العليا ختصص تعليم اللغة العربية 
ن أمبيل اإلسالمية احلكومية. املشرف: الدكتور نصر الدين املاجستري والدكتورة  جامعة سو
  مفلحة املاجستري.
 تطوير، مواد التعليم، اللغة العربية اإلعالمية. الكلمات األساسية:
ا مل ميس جانبا لثقافة طالب إندونيسيا اكثري إن   حىت  من كتب تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 
ت لفهمها  كتاب لغة وسائل اإلعالم العربية الذي كما وجد يف   وهذا احلاليشعروا بصعو
دا الزم ربية جبامعة ماالنج احلكومية، مع أن كتا جيالع يف شعبة تعليم اللغة يستخدمه طالب
 .فيه نصوص اليت هلا ثقافة اللغة العربية وثقافة الطالب وتقدمهما على التوازن يستوعبأن 
تطوير مواد تعليم اللغة العربية اإلعالمية لطالب شعبة تعليم اللغة ) 1يهدف هذا البحث إىل (
) معرفة فعالية مواد تعليم اللغة العربية اإلعالمية لطالب 2و(العربية جبامعة ماالنج احلكومية، 
يسيا واستفاد هذا البحث من موقع إندون شعبة تعليم اللغة العربية جبامعة ماالنج احلكومية.
باحثة نوع البحث ال استخدمتاليوم.كوم لتطوير مواد التعليم اليت تستوعب الثقافة اإلندونيسية. 
الباحثة نوعني  واستخدمت. هذا البحث والتطوير عن منهج لسوكيونوويتبىن  "البحث والتطوير
استخدمت الباحثة املدخل الكيفي  واملدخل الكمي. من مداخل البحث ومها املدخل الكيفي
ت وتصميم اإلنتاج وحتكيم  عند تطوير املواد التعليمية منها حتليل احلوائج واملشكالت ومجع البيا
اخلرباء وإصالح اإلنتاج. واستخدمت الباحثة املدخل الكمي عند حتليل جودة املواد التعليمية 
واستفاد هذا البحث من موقع . tيجة حصاء نتوملعرفة فعاليتها  ستخدام مقياس ليكرت
طوير مواد تومن أهم نتائج هذا البحث ما يلي (أ)  ا اليوم.كوم لتطوير مواد التعليم.إندونيسي
  يف عشرمت تعليم اللغة العربية اإلعالمية لطالب شعبة تعليم اللغة العربية جبامعة ماالنج احلكومية
ومن  ،املطورة من قبل اخلرباء واحملاضر تقديرها يف الدرجة "جيد جدا" وادتقييم للمو  .خطوات
ت لالختبار القممتاز". و(ب) درجة " تقديرها يفقبل الطالب  بلي استنادا على حتليل البيا
مج  وامليدانية واالختبار البعدي يف التجربة األوىل يدل على أن  tالختبار  SPSSستخدام بر
دولة  tن نتيجةأكرب م احملسوبة  tنتيجة  ، وهذا دليل على وجود فروق نتيجة إحصائية قبل ا
 استخدام مواد تعليم اللغة العربية اإلعالمية وما بعدها وهلا فعالية لرتقية نتيجة تعليم الطالب.
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ABSTRAK 
 
Shovi Maryam, 2020, Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Arab Jurnalistik untuk 
Mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab di Universitas Negeri Malang, Tesis, 
Pendidikan Bahasa Arab Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 
Surabaya. 
Pembimbing: 1) Dr. Nasaruddin, M.Ed., 2) Dr. Muflihah, S.Ag., MA. 
 
Kata Kunci: Pengembangan, Bahan Ajar, Bahasa Arab Jurnalistik. 
Salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam bahan ajar bahasa Arab adalah 
aspek budaya lokal pembelajar bahasa Arab yang terintegrasi secara seimbang. 
Media massa berbahasa Arab merupakan salah satu sumber bahan ajar 
pembelajaran bahasa Arab yang penting. Kenyataannya, masih banyak buku ajar 
bahasa Arab yang belum menyentuh aspek budaya Indonesia, termasuk buku ajar 
Media Massa Bahasa Arab yang digunakan oleh mahasiswa Pendidikan Bahasa 
Arab di Universitas Negeri Malang.Penelitian ini bertujuan untuk (1) 
mengembangkan bahan ajar bahasa Arab jurnalistik untuk Mahasiswa Program 
Studi Pendidikan Bahasa Arab di Universitas Negeri Malang, dan (2) mengetahui 
efektivitas bahan ajar bahasa Arab jurnalistik untuk Mahasiswa Program Studi 
Pendidikan Bahasa Arab di Universitas Negeri Malang. Penelitian ini 
menggunakan jenis penelitian Research and Development yang mengadopsi model 
Sugiyono. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. 
Penelitian ini memanfaatkan situs berita indonesiaalyoum.com untuk 
pengembangan bahan ajar yang memerhatikan aspek budaya Indonesia. Hasil dari 
penelitian ini di antaranya (1) Pengembangan bahan ajar bahasa Arab jurnalistik 
telah ditempuh dengan sepuluh langkah. Para ahli dan dosen menilai bahan ajar 
yang dikembangkan dalam tingkatan “jayyid jiddan” atau baik sekali, sedangkan 
menurut mahasiswa  bahan ajar yang dikembangkan dinilai “mumtaz” atau 
istimewa, (2) analisis uji t  pre tes dan pos tes pada uji coba terbatas dan uji coba 
luas dengan aplikasi SPSS menunjukkan bahwa t hitung lebih besar dari pada t 
table. Dengan demikian terdapat peningkatan nilai antara sebelum dan sesudah 
menggunakan bahan ajar yang dikembangkan. Oleh karena itu, bahan ajar yang 
dikembangkan efektif untuk meningkatkan hasil belajar mahasiswa. 
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 الباب األول
  أساسيات البحث
  
 خلفية البحث  .أ
س املعلومات. و و  إن العامل يعيش اآلن يف عصر العوملة ، الذي فيه أهم مصادر الثروة ذكر أ
ت االقتصادية والسياسية ، أن 1الرفاعي التحدي املعريف (املعلومايت) بديال عن كل التحد
واالجتماعية. وأسفر التنافس يف جمال املعلومات عن انفجار معريف هائل يفوق كل معرفته 
رخيها ة وأصبح تدفق املعلومات اسرعا الحد له، مطبعية كانت أم إلكرتونية. واللغ ،البشري يف 
ا  مليون نسمة، وهي لغة وسائل  300لغة العامل تستخدم هذه اللغة أكثر من العربية يف كو
الت والتلفاز والراديو والشبكة  اإلعالم، وجند انتشارها عرب وسائل اإلعالم مثل اجلرائد وا
لنسبة للغالبية من الناس  .الدولية. ووسائل اإلعالم هلا أمهية يف احلصول على املعلومات 
ا توفر فرصا تعليمية جلميع األفر الم وتعترب وسائل اإلع اد من أهم مصادر التعليم، حيث أ
ا تساهم على تسهيل احلصول على املعلومات وفهمها،  إلضافة إىل أ وخصوصا للطالب، 
ا معتمدة على استخدام األنشطة التعليمية يف طريقة تدريسيها من أجل توضيح  وذلك أل
ومن املعروف، أن قراءة وسائل اإلعالم عرب 2 خ عقوهلم.األفكار واملعلومات للطالب، وترسي
ا وعلى األخص  األخبار هي إحدى مهارات اللغة اليت البد لكل طالب  اللغة العربية إتقا
ا مل ميس  الطالب اجلامعي. فمن األسف، كثري من وجود كتب تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 
ت لفهمهجانبا لثقافة طالب إندونيسيا، وأكثر  ا وال ها بعيد عن موقفهم حىت يشعروا بصعو
يستوعبوا املعلومات اإلندونيسية والسيما يف نصوص قراءة األخبار، مع أن كتا جيدا للغة 
هما على فيه نصوص اليت هلا ثقافة اللغة العربية وثقافة الطالب وتقدم العربية هو الذي يستوعب
                                                          
ن،  1  س الرفاعي وحممد عد   .24ص. م، 1999، (دمشق: دار الفكر)  وتنمية االستيعابتسريع القراءة أ
 .2020فرباير  18، مت اإلطالع عليه يف  (mawdoo3.com)2018، ما أمهية وسائل اإلعالمهديل البكري،  2 
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توي على األشياء حمسوسة كانت أم جمردة وكذلك التوازن واالندماج، من ثقافة الطالب حي
قةو  3املواقف حوهلم. دة على ذلك، ذكر  أن هناك أربعة أسس مهمة يف إعداد كتاب  4الز
ا وهي األساس الرتبوي، والنفسي، والثقايف، واللغوي. إن  تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 
يتضمن ة دون أفكار ومعارف ومعلومات ثقافية. و الثقافة هي حمتوى للغة، فال ميكن تقدمي اللغ
هذا األساس من ثقافة العرب، وال نرتك إبراز ثقافة اإلسالم والثقافة احمللية أي ثقافة البالد يعيش 
تمع الذي ينتمي إليه املتعلمون وثقافة العامل أي قضا أو أحداث تناقشها يف  فيه واملتعقدات ا
   العامل.
كتاب لغة وسائل اإلعالم العربية الذي استخدمه طالب شعبة تعليم اللغة ن يف  كاالواقع،  
العربية جبامعة ماالنج احلكومية مل ميس جانبا لثقافة الطالب، وأكثرها بعيد عن موقفهم حىت 
ا ت لفهمها وال يستوعبوا املعلومات اإلندونيسية ، وذكر بعض طال أن نصوص  5يشعروا بصعو
معون تلك وال يسلم عن األحداث واألخبار وثقافة الطالب اإلندونيسيني قراءة األخبار ال تتك
ت يف فهم النصوص ألن املفردات صعبة لصعو أيضا، يستخدم . و األخبار من قبل، يشعرون 
اهذا الكتاب اللغة اإلجنليزية يف التدريبات وأدلتها  وهذه اما. ال يفهمها الطالب مت حيث أ
لصعو املشكلة تؤثر إىل كفاءة ا الت، شعروا  ت لطالب يف عملية التعليم لدرس لغة اجلرائد وا
يف أعمال الوظائف وكانت نتيجة تعليمهم يف درجة مقبولة وال ممتازة نظرا إىل نتيجة معدلة 
ستخدام كتاب لغة وسائل اإلعالم العربية  لالختبار القبلي يف التجربة األوىل والتجربة امليدانية 
حية الطالب املبتدئني الذين مل يتعلموا اللغة العربية من قبل، كان هذا . 72و  79وهي  ومن 
    6الكتاب صعبا جدا، وال مناسبا لكافائتهم كما ذكر فتيان يف املقابلة.
                                                          
 1985(مكة املكرمة: جامعة أم القرى)،  دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية برامج تعليم العربيةرشدي أمحد طعيمة، 3 
ا، قدمت يف املؤمتر السنوي  الثاين لطالب 2011تنكو عني الفرحة تنكو عبد الرمحن، 4  ، إعادة النظر يف أسس إعداد كتاب اللغة العربية بغري الناطقني 
 دراسات العليا بكلية معارف الوحي وعلوم اإلنسانية.
 .2020فرباير  7ماالنج احلكومية، يف املقابلة مع دينا مستيكا إسحاق، طالبة شعبة اللغة العربية جبامعة  5 
 2020فرباير  7املقابلة مع فتيان فكر التمام، طالب شعبة اللغة العربية جبامعة ماالنج احلكومية، يف  6 
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) 1( ثلم وهناك بعض الدراسات والتطويرات حول تعليم اللغة العربية عرب وسائل اإلعالم
) كتاب لغة وسائل اإلعالم لعال  الغبايل 2ور املرتضى، و(كتاب لغة اجلرائد لألستاذ الدكتور ن
ستخدام النصوص املأخوذة من وسائل اإلعالم 3ونفينكا قاركة، و( ) تطوير مادة القراءة 
للطالب للطالب يف املدرسة الثانوية ألمحد مصطفى. وبعد مطالعة على مجيعها فلم جتد الباحثة 
يف املندمج من حيث أن اللغة املستخدمة فيها صعبة األساس اللغوي املناسب واألساس الثقا
تمع الثقافة احمللية أي الثقافة اإلندونيسية واملتوغري مناسبة ملستوى الدارسني، ومل تربز  عقدات ا
صوص يف نبل هي توفر املعلومات حول عامل عريب فحسب. وإذا كان األمر كذلك، فلم تكن 
ا تؤثر إىل أساس نفسي يف تعليم الاملواد طبيعية ومل يشوقها ويهويها ال  لغة العربية.طالب حيث أ
أساسا على ذلك، يتطلب من وجود مواد التعليم اليت هلا أربعة أسس مهمة يف تعليم اللغة 
ا وهي األساس الرتبوي، والنفسي، والثقايف، واللغوي. ُحيتاج إىل وجود  العربية لغري الناطقني 
عن احلياة واألحداث والثقافة حول الطالب اإلندونيسية حىت الكتب أو املواد  اليت تناقش 
تسهلهم يف تعليم وسائل اإلعالم وقراءة األخبار وفهمها ومناقشتها واستخدام لغتها اليومية، 
ا من املقروء. ومعتمدا  م سيجدون املصطلحات اجلديدة واملهمة اليت يستفيدو إلضافة إىل أ
للغعلى ذلك، سوف تستفيد الباحثة  ة العربية من املوقع الوحيد اليت ينشر األخبار اإلندونيسية 
ذا البحث،  وهو إندونيسيا.كوم كمرجع أساسي يف تطوير مواد تعليم اللغة العربية اإلعالمية. و
سوف تنتج املواد التعليمية اليت هلا أسس مهمة وهي األسس الرتبوي، والنفسي، والثقايف، 
حية أساس ت د عدة األسئلة وتعربوي ستكون املواد مليئ بتدريب على املفردات واللغوي. من 
حية  لقيس فهم املتعلم، ولتسهيل الفهم، ولتأكد من أن املتعلم قد فهم مضمون النص، ومن 
لى األشياء ثقافة الطالب حتتوي عأساس ثقايف، تقدم نصوص األخبار اإلندونيسية اليت فيها 
حية أساس لغوي، ستكون لغة نصوص املواقف حوهلمحمسوسة كانت أم جمردة وكذلك  . ومن 
األخبار اإلندونيسية أسهل وأنسب ملستوى طالب جامعي من نصوص األخبار يف الشرق 
حية أساس  األوسط اليت هي غريبة ومل يسمعوها من قبل واليفهموها فهما جيدا. وأما من 
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م على اللغتشوق نفسي، هذا البحث واإلنتاج له دور مهم يف ترقية  ة العربية. الطالب وجتذ
ألن املواد أسهل لفهمها  ويقدرون على تعليم اللغة العربية عرب املواقف واملواقع حوهلم يف ضوء 
 األخبار اإلندونيسية.
ولعلى هذا البحث له دور مهم ومنافع كثرية يف تنمية مهارة قراءة األخبار وفهما ومناقشتها 
دة تشوق الطالب على تعليم اللغة العربية يفالطالب ووترقية نتيجة التعليم لدى  البيئة  وز
اإلندونيسية وتعزيز معارف الثقافة اإلندونيسية حىت يستطيع الطالب أن يطالعوا األحداث 
للغة العربية.   حوهلم ويعربوها 
  مشكالت البحث وحدوده  .ب
 مشكالت البحث .1
يف كثري من األحيان، املشكلة األساسية يف تعليم اللغة العربية هي عدم النصوص اليت تقدم 
م وتزيد معارف حول بلدهم. وعلى  املوضوعات الثقافية اإلندونيسية اليت تشوق الطالب وجتذ
م حيتاجون إىل فهم الكلمات والعبارات املعاصرة اليت استخدمت  األخص لطالب اجلامعة، مع أ
ا يف اتصاهلم. وعلى األخص األخبار يف إندونيسيا اليت تفيدهم يف  األخبار اليومية وسيستخدمو
  إىل تنمية مهارة القراءة والكالم أسهل. 
  حدود البحث .2
ولئال يتوسع البحث إىل ما اليهم بيانه فحددت الباحثة دائرة القضية لتعيني ضوابظها 
  بوضوح. 
 احلدود املوضوعية  .أ
إنتاج كتاب إضايف لكتاب لغة وسائل اإلعالم العربية، وتعد  يعترب هذا التطوير
اإلنتاج مواضيع متنوعة حسب املواضيع اليت وردت يف الكتاب املقرر أي كتاب 
إندونيسيا اليوم.كوم لغة وسائل اإلعالم العربية، وتصدر املواد من املوقع اإلخباري 
(indonesiaalyoum.com) .  
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  احلدود املكانية  .ب
الت يف شعبة تعليم اللغة العربية مت إجراء  هذا البحث يف تعليم لغة اجلرائد وا
 جبامعة ماالنج احلكومية.
  . احلدود الزمانيةج
  .2020/2019مت إجراء هذا البحث يف املستوى السادسة يف عام دراسي        
  أسئلة البحث .ج
 لي:يبناء على مشكالت البحث اليت سبق ذكرها تقدم الباحثة أسئلة البحث ما 
كيف تطوير مواد تعليم اللغة العربية اإلعالمية لطالب شعبة تعليم اللغة العربية  -1
  جبامعة ماالنج احلكومية؟
ما مدى فعالية مواد تعليم اللغة العربية اإلعالمية لطالب شعبة تعليم اللغة  -2
 العربية جبامعة ماالنج احلكومية؟
  أهداف البحث  .د
 يهدف هذا البحث إىل:
امعة م اللغة العربية اإلعالمية لطالب شعبة تعليم اللغة العربية جبتطوير مواد تعلي  .أ
  ماالنج احلكومية
 معرفة فعالية مواد تعليم اللغة العربية اإلعالمية لطالب شعبة تعليم اللغة العربية  .ب
 جبامعة ماالنج احلكومية
 أمهية البحث .ه
 آليت:نحو اتـأيت أمهية البحث من الناحية النظرية والناحية التطبيقية على ال
  الناحية النظريةمن  -1
ستفادة من األخبار   .أ ذن هللا يف جمال تعليم اللغة العربية  يفيد هذا البحث 
 اليومية
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ا، وعلى   .ب توسيع املعلومات واملعارف يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 
 األخص للناطقني بغريها من بلد إندونيسيا.
 الناحية التطبيقيةمن  -2
البحث الطالب على تنمية مهارة قراءة األخبار أساسا على يساعد هذا   .أ
لسهولة واالنفعال يف فهم املقروء  ثقافتهم وأحداث حوهلم حىت يشعروا 
يساعد هذا البحث املدرسني والطالب على معرفة وتطبيق األساليب   .ب
 والعبارات اجلديدة من املقروء طبق زمان معاصر وموضوع معني
 و. مواصفات اإلنتاج
املنتج من هذا البحث والتطوير هو كتاب إضايف لكتاب لغة وسائل اإلعالم العربية.   
يا باري إندونيسخوهو جمموعة من نصوص األخبار اإلندونيسية اليت تصدر من املوقع اإل
وتتكون من ستة مواضيع وفق كتاب لغة وسائل  .(indonesiaalyoum.com)اليوم.كوم 
ت، والصراعات اإلعالم العربية وهي اللقاءات  ت، واإلنتخا واملؤمترات واملظاهرات واالضرا
وفيها عدة التدريبات واملراجعات لقيس فهم  واإلرهاب، والقضاء واحملاكمات، واملال واألعمال.
والثقافية  توقع منه أن حيقق األهداف اللغوية والرتبوية والنفسية املقروء ولتنمية املفردات حبيث 
ملقررة له. وتتكون التدريبات من إبراز قائمة املفردات، وفهم املقروء، والقراءة يف املادة الزمنية ا
نتاج املواد يف شكل قرطاس امللون   HVSاجلهرية، والرتمجة التحريرة والفورية. ستقوم الباحثة 
  . aljazeeraسم. وتستخدم اخلط العريب  x 18 24حبجم 
 الدراسات السابقة  .ز
ها، البحوث السابقة حول هذا املوضوع وتستفيد من نتيجتاستفادت الباحثة من بعض 
 وتعربها كما يلي:
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إعداد مواد تعليم مهارة االستماع على أساس ثقافة حملية (حبث تطويري يف فصول  .1
) حملمد سبيل الرشاد.   7اللغة العربية املكثفة مبعهد اجلاوي للبنات مجورساري سورا
 أهداف البحث  .أ
 ملعرفة كيفية إعداد مواد تعليم مهارة االستماع على أساس الثقافة احمللية  )1
ملعرفة تطبيق إعداد مواد تعليم مهارة االستماع على أساس الثقافة  )2
 احمللية
ملعرفة مدى فعالية إعداد مواد تعليم مهارة االستماع على أساس الثقافة  )3
 احمللية 
 ب.منهج البحث وعينته
 املدخل اإلحصائي والبحث والتطوير.استخدم الباحث 
  ج. نتائج البحث  
املواد التعليمية على أساس نتيجة متوسطة للطالب يف االستماع قبل استخدام  
. وبعد استخدام مواد التعليم على أساس 75،28على  االثقافة احمللية حصلت
ومدى فعالية  . 82،16الثقافة احمللية نتيجة متوسطة للطالب حصل على 
استخدام مواد التعليم أساسا على الثقافة العربية لتنمية مهارة االستماع وصلت إىل 
وهي أكرب من درجة "ت اجلدول" على مستوى  7،81درجة "ت حساب" 
ييدا على نتيجة استبانة الطالب وحتكيم اخلرباء 7،81 . اعتمادا على ذلك و
حمللية أساس الثقافة ا ومقابلة مع املسؤولني للمعهد، أصبحت مواد التعليم على
  لتنمية مهارة االستماع حصلت على درجة فعالة.
                                                          
جلاوي للبنات مجورساري احممد سبيل الرشاد، إعداد مواد تعليم مهارة االستماع على أساس ثقافة حملية (حبث تطويري يف فصول اللغة العالبية املكثفة مبعهد  7 
)، حبث تكميلي،  ، سورا ن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورا  م).2017قسم تعليم اللغة العربية، جامعة سو
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ستخدام النصوص املأخوذة من وسائل اإلعالم (حبث تطويري  .2 تطوير مادة القراءة 
مج املكثف يف تعلم اللغة العربية مبعهد  يف الفصل الثالث الثانوي لطالبات الرب
) ألمحد مصطف   8ى.الفطرة السلفي كدندينج سورا
 أهداف البحث  .أ
ستخدام وسائل اإلعالم )1  ملعرفة عملية تطوير مادة القراءة 
 ملعرفة خصوصية املادة املطورة )2
ستخدام وسائل اإلعالم )3  التعرف على فعالية تطوير مادة القراءة 
 منهج البحث وعينته  .ب
مج  25استخدم الباحث املنهج التطويري على عينة البحث  طالبة يف الرب
 تعلم اللغة العربية مبعهد الفطرة السلفي كدندينج سورااملكثف يف 
  ج. نتائج البحث
. واستخدام وسائل اإلعالم  معرفة مفردات جديدة و قدرة القراءة ترتقي جوهر
أكرب  16،23احلساب    tاملكتوبة هلا فعالية يف تنمية مهارة القراءة العربية بقيمة 
  الداللة.على مستوى  2،49اجلدول  tمن قيمة 
ت لألستاذ الدكتور نور املرتضى  .3 كتاب لغة اجلرائد: التهاين والتعازي وشىت اإلعال
للغة العربية كمكون أصيلة.  للغة العربية الذي يستفيد اجلرائد  هو الكتاب املقرر 
جلرائد". يستفيد   هذا الكتاب مستوحى من الكتاب اإلجنليزي "اللغة اإلجنليزية 
ض، والشرق األوسط، وامليزان كتاب اللغة العر  بية من اجلرائد اليومية مثل جريدة الر
نوسبابري، وعرب تيمز الىت مطبوعة يف الشرق األوسط وأمريكا. يتكون هذا الكتاب 
ت.  291من  صفحة، ويركز هذا الكتاب يف التهاين، والتعازي، وشىت اإلعال
                                                          
مج 8  ستخدام النصوص املأخوذة من وسائل اإلعالم (حبث تطويري يف الفصل الثالث الثانوي لطالبات الرب ملكثف يف ا أمحد مصطفى، تطوير مادة القراءة 
)، حبث تكميلي ( ن أمبيل اإلسالمية احلكومية ستعلم اللغة العربية مبعهد الفطرة السلفي كدندينج سورا ، قسم تعليم اللغة العربية، جامعة سو  ).م2015ورا
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ة، األحوال املتنوع يتكون هذا الكتاب من عشرة مواضيع وهي عن التهاين يف
والتعازي، واخلدمات الرتبوية، واخلدمات الطبية، واألعمال الشاغرة، املأكوالت 
واملطاعم، وأجهزة إلكرتونية، والسفر والشحن، وخدمات اجتماعية، وخدمات 
قانونية. وكل موضوع يعرض عشرة النصوص، يف كل واحد من النصوص فهم 
ملوضوع،  و األسئلة والتعبريات، والتدريبات يف   ينتهى مع كتابة مخس مجل تتعلق 
مفتاح األجوبة لفهم األسئلة. وبعبارة أخرى، يعرض هذا الكتاب النص الذي 
  يشتمل من التدريبات يف القراءة والكتابة والرتمجة.
فنكا قاريكا. يستفيد هذا الكتاب من  .4 لغة وسائل اإلعالم العربية لعال الغبايل و
صفحة فيها موضوعات  221ط. يتكون هذا الكتاب من األخبار يف الشرق األوس
ت والقضاء  ت واالنتخا منها أخبار اللقاءات واملؤمترات واملظاهرات واالضرا
 9واحملاكمات واملال واألعمال.
  
   
                                                          
9 Alaa Elgibali dan Nevenke Korica, Media Arabic (Kairo: AUC Press), 2014. 
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 الباب الثاين
  اإلطار النظري
  
 تطوير ملواد تعليم اللغة العربيةمفهوم ال .1
:طوَّر املصنَع عّدله وحسَّنه،  التطوير لغة طوََّر يطّوِر ، تطويرًا ، فهو ُمطوِّر ، واملفعول ُمطوَّر
دي هو التجديد والتحديث والتعديل، 10ونقله من حال إىل حال أفضل. عند الفريوزي اآل
 11به االجتهاد يف األمر وحتسينه.وجد جيد فهو جديد  واستجد أي صريه جديدا، ويقصد 
ا منتج هو إضافة مواد إضافية إىل جزء احلايل من املنتــج رمب وذكر يف معجم عريب عامة أن تطوير
التطوير اصطالحا هو التحسني ليصل إىل حتقيق  12لتتنافس مع اختصاصات املتنافسني.
ية ليصل إىل لعملية الرتبو األهداف املرجوة بشكل أكثر كفاءة. والتطوير الرتبوي هو حتسني ا
 13 حتقيق األهداف الرتبوية املنشودة واملرجوة بشكل أكثر كفاءة
صر عبد هللا الغايل، مفهوم مواد التعليم هو كتب قد ألفت من قبل متخصصني  14ذكر 
 قرتتربويني ولغويني وتقدميها للدارسني لتجقيق األهداف املعينة يف املقرن املعني واملرحلة املعينة م
بزمن حمدد. ويقصد مبواد التعليم (احملتوى) هي جمموع اخلربات الرتبوية واحلقائق واملعلومات اليت 
ا. وعند العصيلي، املواد التعليمية هي املواد اللغوية اليت تقدم ملعتلمي  15يرجة تزويد الطالب 
الت واألش نواعها والصحف وا فالم رطة واألاللغة، سواء أكان مسموعة أو مقروءة كالكتب 
   16ويدخل فيها اخلطط واملناهج.
                                                          
 .2020مايو  20)، مت اإلطالع عليه يف /تطوير/ar-https://www.almaany.com/ar/dict/arة املعاصرة، (أنلني)، (املعجم اللغة العربي 10 
صرف الرافدين، مأفنان عبد علي األسدي، قياس أثر متطلبات تطبيق التطوير التنظيمي يف إحداث عملية التغيري/دراسة حتليلية آلراء عينة من العاملني يف  11 
 .2020مايو  5)، مت اإلطالع عليه يف s.uokufa.edu.iqwww.journal(أونلني)، ( ،192الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية، ص. 
 . 2020مايو  20)، مت اإلطالع عليه يف /تطوير/ar-https://www.almaany.com/ar/dict/arاملعجم: عريب عامة، (أنلني)، ( 12 
 20)، مت اإلطالع عليه topic-as7ab.yoo7.com/t50-https://a3zإلسكندرية، مفهوم التطور، (أنلني)، (قسم التهاين واملناسبات جامعة ا13 
 .2020مايو 
طوير مع التطبيق على تالميذ اللغة العربية يف (البحث والت 2013أيدي إيوان مسلم، تطوير مواد تعليم مهارة القراءة على مستوى املتوسط يف ضوء املنهج  14 
ن مبيل اإلسالمية أ الصف السابع مبدرسة رادن فتاح املتوسطة اإلسالمية كسامنب ويتان دريورجو كرسيك)، حبث تكميلي (قسم تعليم اللغة العربية، جامعة سو
 ،  14م)، ص. 2019احلكومية سورا
 202ص. ،1986(مكة: جامعة أم القرى)، لغة العربية، املرجع يف تعليم الرشدي امحد طعيمة، 15 
ا،  16  Alsuna : Journal of Arabic and Englishإيدي كورنياوان فريد، تطوير املواد التعليمية ملهارة االستماع لدارس اللغة العربية لغري الناطقني 
Language ،Vol 1(2) 2018. 
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وإن مواد تعليم اللغة العربية هي دروس اللغة العربية اليت هي مزيج من املعرفة واملهارات 
والسلوك مرتبة بشكل منهجي حيث يتمكن من املعلمني والطالب استخدامها يف عملية تعليم 
لكتاب ا 17اللغة العربية. لتايل ليس كل ما مسي  صادر ليت ميكن العثور عليها يف خمتلف املو
طالقا مما سبق ذكره، فإن تطوير مواد التعليم للغة العربية هو حتسني املواد نوا هو مواد التعليم.
يصل إىل حتقيق األهداف لالتعليمية يف جمال تعليم اللغة العربية لرتقية جودة تعليم اللغة العربية 
جابة التطور من احلاجة إىل عملية التعليم ويتم بعد ذلك االست . ينشأالرتبوية املنشودة واملرجوة
هلا مث تطويرها من خالل عملية جتريبية حىت حيصل على إنتاج مواد التعليم املناسبة الستخدامها 
  18وتطبيقها.
  معايري املواد التعليمية .2
 19يذكر نيكوالس معايري املواد ما يلي:
معيار الصدق: تعترب املواد صادقة عندما تكون واقعية وأصيالة وصحيحة علمية فضال   .أ
  يقصد بصدق احملتوى اآليت:عن متشية مع األهداف املوضوعية.  
ألهداف: فإن من املهام األساسية يف مرحلة ختطيط 1(  ) ارتباط اختيار احملتوى 
إىل  ختياره مالئم لألهداف ويسعىاحملتوى هي حماولة التأكد من أن احملتوى الذي مت ا
ت الرئيسة  حتقيقها. ويعين ذلك إن اختيار احملتوى ينبغي أن يتم على قاعدة ما املكو
ت اليت ميكن حذفها، أي اختيار  اليت ينبغي تضمينها احملتوى التعليمي وليس ما املكو
الكم  فليسعناصر احملتوى اهلامة وذات مغزى وداللة لتحقيق أهداف املنهج كاملة، 
من املعارف هو املطلوب وإمنا صالحيتها يف حتقيق األهداف الرتبوية والتعليمية مبا 
 يساعد يف تطوير شخصية املتعلم من اجلوانب املتعددة.
) حداثة احملتوى: التأكد من الصالحية العلمية للمحتوى التعليمي الذي مت اختياره، 2(
ون للعلوم وخاصة العلم أو العلوم اليت يتكواىل أي مدى ينسجم مع التطورات احلديثة 
                                                          
17 M. Abdul Hamid dkk., Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Arab Berbasis Teori Konstruktivisme 
untuk Mahasiswa, Arabi: Journal of Arabic Study, Vol. 4 No. 1, 2019, h. 105. 
18 Rahma Desyani, “Pengembangan Bahan Ajar Buku Teks Bahasa Arab untuk Kelas I Sekolah 
Dasar Islam Terpadu” (Tesis—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016), h. 22. 
 .32، ص. 2004(القاهرة: دار الفكر العريب)، األسس العامة ملنهج تعليم اللغة العربية رشدي أمحد طعيمة،  19 
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حية علمية،  منها احملتوى. فاحملتوى الذي يتم اختياره الزم أن يكون صحيحًا من 
وصادقًا أي ليس هناك خاطئا وال مضلًال، خاصة وحنن نعيش عصر الثورة العلمية 
لتفجر املعريف واكتشاف وتطوير حقائق جدي ت دوالتكنولوجية، العصر املتميز  ة، نظر
ت قائمة. فاحلقيقة العلمية نسبية  جديدة، أو تصحيح حقائق أو مفاهيم أو نظر
لتايل ينبغي أن خيضع احملتوى التعليمي الستمرار املراجعة لتصحيح ما يظهر أنه  و
  خاطئ .
معيار األمهية: تعترب املواد مهمة ذتى قيمة يف حياة الطالب مع تغطية اجلوانب املتنوعة   .ب
ويعين ذلك إن حتديد األهداف يف املنهج ليست عملية ملعارف والقيم واملهارات. منها ا
خطية، نقوم أوال بتحديد األهداف، مث خنتار احملتوى يف ضوئها. فمعيار األمهية هذا 
يؤكد على ضرورة مراعاة عالقة التأثري املتبادل بني احملتوى واألهداف، والتعامل معها 
ال ميكن حتديد األهداف إذا اليوجد حنتوى حيققها، ومن غري عتبارها عملية واحدة. ف
املمكن حتديد األهداف مبعزل عن احملتوى و إال كيف ميكن حتديد عناصر احملتوى اهلامة 
واألساسية للعلم املعين وتكون ذات أمهية ومغزى للتالميذ إذا مل يتم مراعاة احملتوى لدى 
مفاهيم  –تيار العناصر األساسية ( حقائق إن أمهية احملتوى هي اخ .ختطيط األهداف
ت  – مبادئ اخل) اليت تشكل العمود الفقري للعلم وتساعد املتعلم يف  –قوانني نظر
تطوير وتوسيع معارفه فيه، وأن يعي املتعلم طبيعة ذلك العلم . يلتزم أن حتقق عناصر 
لم ، والتكامل مع ملتعاحملتوى اليت مت اختيارها، تساعد يف استمرار أنشطة التعلم لدى ا
 العلوم األخرى. 
 :احملتوى يكون مهماً إذا يساعد يف حتقيق اآليت
ال معريف حمدد • لنسبة    .أن يكون احملتوى هاماً 
تمع والفرد واإلمكانيات ويساهم يف تطوير الشخصية  •   ينسجم مع متطلبات ا
  حيقق وحدة النظرية والتطبيق •
  ينهمعال من التعليم للمتعلم وتكافؤ الفرص فيما بيساعد يف حتقيق مستوى  •
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يراعي النوعية العلمية وإعطاء فرص لكل املتعلم لتطوير أنفسهم من خالل   •
  احملتوى
ا،  ويكون احملتوى هاما أيضًا إذا ساعد يف حتقيق التوازن بني اجلوانب النظرية وتطبيقا
تمع ويعكس أهداف ت ه الرتبوية، ويراعي رغباوإذا ما كان منسجما مع متطلبات ا
م ، وجييب عن أسئلتهم وحيقق هلم فرص مت كافئة وميول التالميذ، ويرتبط ببيئتهم وخبربا
  للتطور.
اء عط مع اهتمامات وميول الطالب ةكون املواد متمشيتمعيار امليول واالهتمامات:  .ج
لطبع مبا يعترب مهما هلم.  غي على املواد ينب، وذكر فتحي يونساألولوية دون تضحية 
 التعليمية:
إشباع ميول الطالب بطريقة تؤدي إىل توليد ميول جديد يف جماالت خمتلفة حتقيقا  )1
  .ملبدأ اإلستمرارية
تمع معا. )2  توجيه امليول اليت تنفع الفرد وا
م وتتفق مع  )3 توجيه الطالب دراسيا ومهنيا بقيام الدراسات اليت تتالءم مع قدر
  20ميوهلم.
ن إىل أي مدى يراعي اختيار احملتوى اآليت قابلية احملتوى:د. معيار   : يقصد هذا املعيار 
  .الطبيعة البدنية والعقلية والنفسية للتالميذ )1
  طبيعة الظروف املؤسسية املؤثرة يف الدرس )2
  توفر اإلمكانيات املادية والفنية )3
هيل املعلمني واإلدارة املدرسية )4   مستوى 
 الزمن املتاح للدراسة )5
  
                                                          
  .277، ص. 2007(عمان: دار املناهج)،  اجلودة الشاملة واملنهجحمسن علي عطية،  20 
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  عناصر إعداد املواد التعليمية للغة العربية .3
أن هناك ثالثة عناصر يف إعداد كتب تعليم اللغة العربية وهي قائمة  21وذكر طعيمة
املفردات األساسية، قائمة املواقف العامة ايل ميكن أن تدور حوهلا دروس الكتاب، املالمح 
لبالد العربية املختلفة واليت ينبغي أن يتعلمها غري الناطق ني احلضارية واألمناط الثقافية اخلاصة 
للغة ال االت اليت ا  عربية مثل املعلومات واألخبار اليت نشرت يف بالد الدارسني. من أهم ا
ت خمتلفة، ومن املواد  ميكن االستفادة فيها هي إعداد مواد تعليمية متدرجة للدارسني يف مستو
حلاح الشديد، كتب القراءة املبسطة اليت تعتمد الدارس يف  التعليمية اليت حيتاجها امليدان 
اامل ن . 22ستويني املتوسط واملتقدم على نفسه يف قراء وذكر أندرسون يف كتاب بر
ا هي  ،23طملينصِان أن من أهم العناصر يف  مواد تعليم القراءة لكتاب اللغة لغري الناطقني 
ملفردات وعدة األسئلة. وتعد عدة األسئلة لقيس فهم  وجود املقاطع أو الفقرات القصرية متبعا 
  24ولتسهيل الفهم، ولتأكد من أن املتعلم قد فهم مضمون النص.املتعلم، 
  املبادئ والقواعد يف إعداد املواد التعليمية للغة العربية .4
هناك جمموعة املبادئ والقواعد األربعة األساسية اليت ميكن ملؤلف كتاب اللغة العربية معاجلتها 
ت العامة، واإلخراج، وطب  . يعة املقرر، وأسس إعداد الكتابواهتمامها وتوفريها، وهي البيا
ت عامةيقصد  لكتب سواء من حيث  ببيا مجع بعض املعلومات الببليوجرافية اخلاصة 
ت األخرى يف ميدان تعليم اللغة  التأليف أو النشر أو عدد األجزاء أوحركة التأليف أو بعض بيا
غالف، ونوع التجليد، عدة أمور منها: حجم الكتاب، وشكل الاإلخراج العربية. ويتناول 
ت أخرى. ويتناول  يعة املقرر طبوالورق، والطباعة، ومقدمة، وفهرس، وملحقة، والعنوان، وبيا
مج واملادة الزمنية املقرتحة لتدريس الكتاب.  عدة أمور منها خصائص الدارسني ونوع الرب
                                                          
ا (مكة املكرمة:جامعة أم القرى)، رشدي 21   168، ص. 1982أمحد طعيمة، األسس املعجمية والثقافية لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني 
 .168املرجع السابق، ص.  22 
23 Brian Tomlinson, Developing Materials for Language Teaching (New York: Bloomsbury), p. 
366, 2013.  
24 Ibid., h.367. 
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ا على  أسس إعداد الكتابويشتمل  بعة أسس منها أر لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني 
  25األساس الرتبوي، والنفسي، والثقايف، واللغوي.
  األساس الرتبوي  )1
يشمل األساس الرتبوي على مبادئ تربوية وهي الفلسفة، واألهداف، والتدريبات، 
واالختبارات، والوسائل التعليمية، واملصاحبات، وواضعي املادة التعليمية، ومبادئ تنظيم 
ة تابع واالستمرار والتكامل، ومبادئ الضوابط الرتبوية عند معاجلاملادة التعليمية، وهي الت
اجلوانب املختلفة للمادة التعليمية، ومبادئ تنظيم املادة التعليمية. وانطالقا إىل هذا األساس، 
تضمن مواد التعليم املطور من الفلسفة، واألهداف املقررة، والتدريبات واالختبارات اللغوية، 
ا كوالوسائل التعليمي تاب ة، وواضعي املادة التعليمية، ومبادئ تنظيم املادة التعليمية يف كو
 إضايف أو كتاب مصاحبة لكتاب لغة وسائل اإلعالم العربية.
  األساس النفسي )2
مراعاة هذا األساس تساعد يف جودة إعداد املواد التعليمية واختيارها وتنظيميها ومسايرة 
ت النمو ومنسابتها مليول املتعلني. واعتمادا إىل هذا األساس، تكون املواد مليئ  املادة ملستو
 وتعد عدة األسئلة لقيس فهم املتعلم، ولتسهيل الفهم، ولتأكد منبتدريب على املفردات 
شوق تاملتعلم قد فهم مضمون النص. وأيضا تلزم مواد التعليم هلا دور مهم يف ترقية أن 
م على اللغة العربية.   الطالب وجتذ
 األساس الثقايف )3
إن الثقافة هي حمتوى للغة، فال ميكن تقدمي اللغة دون أفكار ومعارف ومعلومات ثقافية. 
ويتضمن هذا األساس من ثقافة العرب، وال نرتك إبراز ثقافة اإلسالم والثقافة احمللية أي 
تمع الذي ينتمي إليه املتعلمون وثقافة العامل أي قض ا ثقافة البالد يعيش فيه واملتعقدات ا
أحداث تناقشها يف العامل. مراعة على هذا األساس البد من تطوير مواد التعليم مراعة  أو
                                                          
 .28، ص. 1983(مكة: جامعة أم القرى)،  الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىحممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة، 25
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عن احلياة واألحداث والثقافة حول الطالب اإلندونيسية مكمال للكتاب األساسي مل ميس 
 جانبا لثقافة الطالب اإلندونيسية.
 األساس اللغوي )4
 ، ونظام املعىن. عندما تعد املوادويتكون من نظام األصوات، ونظام الكلمة، ونظام البنية
 التعليمية، فيجب اهتمام هذه العناصر وتنظيمها تدرجييا حسب مستوى التعليم. 
ويقصد أسس إعداد الكتاب بعدة أمور منها الدراسات اليت أجريت كأساس لتأليف 
ك، لالكتب، وأساس اختيار النصوص واملواقف اللغوية، وأنواع قوائم املفردات. وإضافة إىل ذ
هناك فئات أخرى البد اهتمامها يف إعداد املواد التعليمية وهي لغة الكتاب، وطريقة 
التدريس، واملهارات اللغوية، وتدريس النحو، واملفردات، والتدريبات اللغوية، واالختبارات 
والتقومي، واحملتوى الثقايف، والوسائل واألنشطة الرتبوية، والتعلم الذايت، ودليل املعلم، 
  افات.وإض
 اللغة العربية ألغراض خاصةتعليم  .5
 مفهوم اللغة العربية ألغراض خاصة  .أ
مج موجه لفئات معينة  من املتعلمني هلم  إن تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة هو بر
حاجة خاصة كالعربية للدبلوماسيني والعربية ألغراض دينية والعربية ألغراض طبية وغريها 
لدراسات لوتستند كافة عناصره من أهداف ومنهج وطريقة تدريس إىل دوافع الطالب 
ملادة الدراسية اليت سوف يتمويتضمن تعلي 26وحاجتهم.  م املفردات واملهارات ختتص 
 27تعلمها كأن تكون علوما أو تكنولوجيا ... إخل
مج اللغة العربية ألغراض خاصة  .ب  خصائص بر
                                                          
a-http://www.m-جهين برهان عفانة، مشكالت تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة، (أونلين)، (26 
arabia.com/vb/showthread.php?t=24672 2020يوليو  30)، تم اإلطالع عليه.  
  .472ص.  Prosiding PINBA XII،تعليم اللغة العربية ألغراض أكاديمية خاصةستي سنة،  27 
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مج اللغة العربية ألغراض خاصة:  28قدم أيفانس وجون هناك خصائص لرب
يات يوظف املنهجاخلصائص األساسية: يصمم ملواجهة حاجات معينة للدارسني،   )أ
ت، واملهارات، وأساليب اخلطاب  ال خيدمه، يركز على اللغو واألنشطة املالئمة 
  املناسبة.
مج   )ب اخلصائص الفرعية: قد يتعلق مبجال أو عدة جماالت معينة، قد يستخدم يف الرب
سات أو سلمتعلني الكبار سواء يف معاهد ومؤ العامة لتعليم اللغة، يصمم غالبا ل
، قد يصمم للطالب الثانوية وإن كان ميكن استخدامه العمل املهنيةمواقف 
 .للمبتدئني
  وسائل اإلعالم .6
 تعريف وسائل اإلعالم  .أ
والوسائل لغة هي مجع من وسيلة  هي وسائل اإلعالم.األفكار من أحد طرق انتشار 
 29قابلها غاية.يعلى وزن فعيلة وقد جتيء الفعيلة مبعىن اآلىل، أي كّل ما يتحقَّق به غرض معّني، 
ا على تبليغ الدعوة وهي نوعان مادية ووسائل عملية أي  وهي األداة أو الطريقة اليت يستعان 
دف إىل توعية وتثقيف وتعليم  30. واإلعالم عند عبد احلميدأسلوبية هو عملية ديناميكية 
اته، فهو العملية اليت ر واقتناع خمتلف فئات اجلمهور اليت تستقبل املواد املختلفة وتتابع براجمه وفق
يرتتب عنها نشر األخبار واملعلومات الدقيقة اليت ترتكز على الصدق والصراحة وخماطبة عقول 
"وسائل اإلعالم هي أداة تستخدم  31حفيظ جنكارااجلماهري وعواطفهم. وسائل اإلعالم وفقا 
ستخدام أدوات االتصال امليكا الصحف  نيكية مثليف إيصال أفكار من املصادر إىل اجلمهور 
  واإلذاعة والتلفزيون". 
                                                          
، ص. 2016الرقم األول يونيو  العداد السابعة،-المنارنور ليلي، تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة: تطبيقه لطلبة التمريض،  28 
83  
29 Almaany, https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/وسيلة/, diakses pada 18 Februari 2020 
ملوهوبني،   30   .2020فرباير  18، مت اإلطالع عليه يف loued.dz-www.univ.e كرمية مقاوسي ومحيزي وهيبة، دور اإلعالم يف توجيه اإلهتمام  
31 Kisworo, D.W.I,  Pengaruh Acara Televisi Terhadap Penggunaan Waktu Belajar Anak di 
Lingkungan II Kelurahan Beringin Jaya Kemiling Bandar Lampung, 2014. h.134. 
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  خصائص وسائل اإلعالم   .ب
يف كتابه "مقدمة يف دراسات  32خصائص وسائل اإلعالم وفقا حلفيد كانغارا
االتصاالت" هي: (أ) إضفاء الطابع املؤسسي، (ب) طريقة واحدة، (ج) على نطاق واسع ويف 
م، (د) استخدام املعدات التقنية أو امليكانيكية، مثل الراديو والتلفزيون واجلرائد وما  انسجام 
  أشبه ذلك، (ه) مفتوحة.
 أنواع وسائل اإلعالم .ج
عالم إىل قسمني منها تنقسم وسائل اإل 33يف بوجنني،ور ودينيس ذكر ميفيب دي فل
الت والكتب،  وسائل االعالم املطبوعة واإللكرتونيه. وسائل االعالم املطبوعة مثل الصحف وا
و وسائل االعالم اإللكرتونية مثل التلفزيون واالذاعه. وذكر كرمية أن وسائل اإلعالم تشمل 
  روءة والوسائل املسموعة والوسائل السمعية البصرية.أنواعا ثالث هي الوسائل املق
  اللغة اإلعالمية .7
  مفهوم اللغة اإلعالمية  .أ
ذهب بعض العلماء من أن اللغة اإلعلمية هي اللغة اليت تشيع على أوسع نطاق، يف حميط 
 مجهور العام، وهي قاسم مشرتك أعظم يف كل فروع املعرفة والثقافة والصناعة والتجارة واالجتماعية
تمع والبيئة تعتمد عناصرها  واإلنسانية والفنون واألدب. ذلك ألن مواد اإلعالم يف التعبري عن ا
على كل فن وعلم ومعرفة. ويذهب عبد العزيز شرف هي لغة احلضارة، وقد كان طبيعيا أن 
. واللغة هي وسيلة اإلعالم أو املنهج لذي ا يسعى اإلعالم لإلفادة من مزا اللغة العربية حضار
واللغة اإلعالمية هي اللغة اليت تصل مباشرة إىل  34 تنقل به الرسالة من املرسل إىل املستقبل.
القارئ وتكون بسيطة وسهلة بعيدة عن احلوشية والتفعري وقريبة من منتجات احلياة املعاصرة إىل 
                                                          
32 Ibid., h.134. 
33 Burhan Bungin, Erotika Media Massa (Surkarta: Muhammadiyah University Press), 2001, h. 19. 
 
 34-35، ص. 2004القاهرة)، (القاهرة: جامعة اللغة اإلعالمية سامي الشريف،  34 
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نحو، لجانب مراعتها للحدود اليت تقف عندها اللغة واملبادئ األساسية هلا يف الصرف وا
  35واإلعالم يتعاطي مع اللغة اليومية امليسورة.
  لغة اإلعالم على اخلريطة اللغوية  .ب
م ليست اللغة اخلاصة، واللغة اخلاصة عند علماء اللغة يرى حممد سيد حممد أن لغة اإلعال
هي تلك اللغة اليت ال تستعملها إال مجاعات من األفراد يف ظروف مثل اللغة القانونية يف حيثيات 
كام القضاة، واللغة العامية اخلاصة، واستخدام الكاثوليك يف الطقوس الدينية للغة الالتينية. أح
ولغة اإلعالم ليست اللغة اخلاصة استنادا إىل واقع ال مراء فيه، وهو أن اإلعالم يعاجل كافة الزوا 
  36القانونية والدينية واالجتماعية وغريها، ولكن بلغته هو أي بلغة اإلعالم.
  خصائص العامة للغة اإلعالمية ج.
  37هناك عدة خصائص عامة جيب توافرها يف اللغة اإلعالمية، منها:
الوضوح: وهي من أبرز مسات لغة اإلعالم وأكثرها بروزا، ويرجع ذلك إىل  .1
حية أخرى. حية وإىل خصائص مجهورها من    طبيعة وسائل اإلعالم من 
يا يب والتعبريات اللغوية متماشاملعاصرة: أن تكون الكلمات واجلمل والرتك .2
مع روح العصر، ومتسقة مع إيقاعه. فاجلمل الطويلة، والكلمات املعجمية، 
واجلمل املركبو قد ال تكون مناسبة للغة اإلعالمية إىل موضوعات معينة ويف 
  أحوال حمددة.
االختصار: ال بد أن تكون اللغة قادرة على االختصار واإلجياز (تقليل املباين  .3
 فاء املعاين)وإي
اجلاذبة: ال بد أن تكون الكلمة قادرة على احلكي والوصف والشرح بطريقة  .4
 حية ومسلية ومشوقة.
                                                          
 .19، ص.2016(القاهرة: دار الفجر)،  لغة اإلعالم العريب املعاصرحسن علي حممد،  35 
 . 37، ص.اللغة اإلعالميةسامي الشريف،  36 
 .38-39، ص. اللغة اإلعالميةسامي الشريف،  37 
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املرونة: ال بد أن تكون اللغة قادرة على التعبري عن خمتلف املوضوعات  .5
ت حبيث تستطيع خماطبة أكثر من مجهور  بسالسة وأن تكون متعددة املستو
 ية.ومعاجلة أكثر من موضوع وقض
القابلية للتطور: البد لغة وسائل اإلعالم يف السنوات األخرية خمتلفة عما  .6
 سبقها. 
االتساع: أن تكون املفردات كبريا تليب اجلاجات املختلفات، واللغة اإلعالمية  .7
 متسعة وتتسع بشكل يومي.
حية اجلمهور املستهدف،  .8 املالئمة: أن تكون اللغة متالئمة مع الوسيلة من 
حافة تستهدف فئات اجتماعية وتعليمية واقتصادية معينة وتتوجه فلغة الص
إىل حاسة بصرية، ولذا جيب أن تكون مفردات هذه اللغة مالئمة هلذه 
احلاسة، ولغة الراديوا هي لغة ذات طابع وصفي وهي تتوجه إىل حاسة 
 السمع، فيجب أن تكون مالئمة أيضا.
 لغة الصحافة  .د
ا كانت وسيلة اإلعالم الوحيدة.  يف البداية، أُطلق على لغة اإل عالم لغة الصحافة، أل
ء املشاركون يف الكتابة الصحفية حيرصون على أن تكون لغتهم بسيطة  كان األد
لشيئ، ال يف اللفظ وال يف الرتكيب حىت ال  واضحة رشيقة، ال خترج عن الفصحى 
ه إال اخلاصة. فلغـة يعرف يشعر القارئ أن الكاتب يتعاىل عليه وأنه يورد يف كتابته ما ال
الصحافة املكتوبة هي اللغة الثالثة أو العربية املعاصرة اليت هي استمرار للفـصحى مع 
 38.االستجابة ملتطلبات العمل الصحفي ومستجدات املعرفة
 
 
                                                          
لد–دمشقجملة جامعة فادية املليح حلواين، لغة اإلعالم العريب،  38   .16-17، ص. 2015، العدد الثالث-31-ا
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  الصحافة اإللكرتونية   ه.
إللكرتونية اتقصد الصحافة اإللكرتونية بنوع من الصحافة تستعمل الوسائل أو الوسائط   
أيف نشر موادها الصحفية. أغلبها ظهر نتيجة العتماد الصحافة الكالسيكية تكنولوجيا 
مت  39املعلومات واالتصاالت احلديثة رغبة يف حتسني أدائها أوال مث فتح جمال أوسع لالنتشار.
ور هاستغالل الثورة التكنولوجية يف الصحافة يف التسعينات من القرن املاضي وقد أدى إىل ظ
  الصحافة اإللكرتونية، ومن االستفادة منها ما يلي:
  وظيفة اإلنتاج أو  مجع املادة الصحافية االلكرتونية عن طريق حاسوب واإلنرتنت. )1
  معاجل املعلمومات الصحفية رقميا ومن وسائلها احلاسوب والنشر اإللكرتوين )2
 ني مكاتوفري الوقت والكميات املناسبة من النسخ وسرعة توصيل األخبار أل )3
تزايد االستفادة الصحافية من اإلنرتنت كأداة مساعدة للتغطية اإلخبارية من خالل  )4
الت العربية العاملية.   املواقع األخبارية للجرائد وا
  (indonesiaalyoum.com). موقع إندونيسيا اليوم.كوم 6
إلكرتوين موقع هو  (IY)إندونيسيا اليوم.كوم وخيتصر ب 40كما ذكر يف موقعها،
للغة العربية مت بدء إطالقه منذ أبريل عام  ” إندونيسيا اليوم“اسم املوقع .م2014إخباري 
للغة اإلندونيسية .نشأ ”Indonesia Hari Ini“ مأخوذ من اللغة العربية وهو ما يعين 
تمع عامة وقراء العرب على وجه اخلصوص فيما يتعلق  اندونيسيا اليوم لتلبية احتياجات ا
ألخبار والتطورات يف إندونيسيا ساعَة بساعة وهو موقع فريد من نوعه وجتدر اإلشارة إىل أن 
اورة اليت لديها مواقع ويب إخبارية رمسية  إندونيسيا اليوم يتخلف كثريا عن املواقع يف الدول ا
                                                          
 .6، ص.2016علي عبد الفتاح كنعان، الصحافة اإللكرتونية، 39 
com/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9https://indonesiaalyoum.-إندونيسيا اليوم، 40 
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1/ 2019مايو  30، مت اإلطالع عليه يف. 
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لصيغة العربية، وكور اجلنوبية مع  اب االخباريةي“مثل ماليز لديها موقع إلكرتوين إخباري  ” و
 ”. شينخوا“هلا صيغة عربية، والصني مع موقع ويب إخباريه 
لشمول: فهو يغطي األخبار السياسية والسياحية  يتميز موقع صحيفة إندونيسيا اليوم 
ح ضية والثقافية والصحية واالقتصادية واملقالية والتكنولوجية واملنوعية يف إندونيسيا. ومن  ية والر
خدم املوقع اللغة العربية الفصحى الصحيحة. واشتملت طريقة استخدم مصطلحات اللغة، است
عربية من أصل العبارات اإلندونيسية  على ثالث طرق، وهي الرتمجة واالقرتاض والتوليد. تقصد 
الرتمجة بنقل الكالم إىل اللغة األخرى أو تفسريه بلغة غري لغته. هناك أربعة أقسام من هذه 
رفية والسياقية والسوابق واللواحق واملختصرات. واالقرتاض هو استعارة األلفاظ الطريقة وهي احل
من لغة إىل أخرى. وأما التوليد فهو حتصيل الكلمة من كلمة أخرى اسبق منها وضعا، ويتضمن 
 41من قسمني ومها االشتقاق واإلجياز.
   
 الفريق اإلداري للموقع
حية اإلدارة، قامت إدارة موقع  إندونيسيا اليوم على أكتاف عدد من الكفاءات الوطنية من 
لذات خرجيي الشرق األوسط، مثل: مصر والسودان واململكة العربية السعودية  اإلندونيسية، و
كستان بصفة صحفيني ومرتمجني  .واليمن واألردن وماليز و
في إندونيسيا اليوم حتقوم فلسفة موقع إندونيسيا اليوم على االستقاللية واحليادية. ويدير ص
حرتافية ومهنية وفقا للقوانني واألخالقيات الصحفية، وهذا مما جعل اجلماهري تثق يف  عملهم 
ألفكار واإلهلام سعيًا لكل ما  األخبار والتحليالت اليت تقدمها إندونيسيا اليوم للقرّاء مزدانة 
  من شأنه أن يسهم يف تقدم وازدهار وطننا إندونيسيا.
  التحرير:هيئة 
  ما وراء هذا املوقع الباهر والنافع لنشر هذه اللغة الشريفة يف شكل األخبار هم:
                                                          
ن أمبيل اإلسالمية احلكومية،  – حممد حبر العلوم، "وضع املقابل العريب ملصطلحات الثقافة اإلندونيسية"(41   .97)، ص.2019البحث التكميلي| جامعة سو
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  مفوض : ذكر هللا فخر الرجال جنيد
  دير الصحيفة  : حممد أنس
  رئيس التحرير: حممد أنس
  فريق إندونيسيا اليوم:
   عبد الرمحن مجيل عباس  حلسن شديد
  اللو هريي  أمحد شكري
  عبد الرزاقاللو   فارس البدر
  هان هان علوم الدين  طالل الشيقي
  نبيلة حسان  رول نفساهو
  فتحية غزايل  صلة رمحة هللا حمبوب
    ما يونيايت
  :تقع إدارة  على العنوان
 شركة بنا ميد إندونيسيا
PT. Bina Media Indonesia 
Gedung STC Senayan Lantai 4 Ruang 31-34, Jl. Asia Afrika 
Pintu IX, Jakarta Pusat  
Ruko Grand Galaxy, Jl. Pulo Ribung No. 27, Jaka Setia 
Bekasi 
  :اهلاتف
6281-1945-3030+  
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6281315958177+ 
 :اإلمييل
indonesiaalyoum@gmail.com 
  (Media Arabic). كتاب لغة وسائل اإلعالم العربية  7
األكادميية  يف جمال -من األشخاص الذين يدرسون اللغة العربية  سرعة تطوراتيف ضوء 
للغة العربية مو  –واحلكومات واملنظمات غري احلكومية وقطاع األعمال  اد يعد وسائل اإلعالم 
التعليم العنيقة واحلديثة ألي شخص يتطلع إىل الوصول إىل املعلومات اإلخبارية يف هذا العصر 
 ملي.العو 
الت  (Media Arabic)يقدم كتاب لغة وسائل اإلعالم العربية  لغة الصحافة وا
واملتقدم للغة العربية الفصحى احلديثة. ومواقع األخبار على اإلنرتنت لطالب املستوى املتوسط 
ستخدام هذا الكتاب املدرسي، سيكون الطالب قادرين على إتقان املفردات األساسية 
قة موذجية ألخبار الصفحة األوىل، والتعرف على أمناط التغطية املختلفة، ومتييز احلقيواهلياكل الن
للغة العربية.   عن الرأي، واكتشاف التحيز، والقراءة الناقدة 
ما الطويلة كمدرسي اللغة العربية، نظمت على الغبايل ونيفنكا   اعتمادا على خرب
ؤمترات، وضوًعا إخبارً مهيمًنا: اللقاءات واملكوريكا الكتاب يف ستة فصول، تتحدث كل منها م
ت، والصراعات واإلرهاب، والقضاء واحملاكمات، واألعما  ت، واالنتخا واملظاهرات والضرا
إلضافة إىل ذلك، يقدم الكتاب ثالث وحدات للتقييم الذايت ومسرًدا حسب املوضوع.  واملال. 
لى وسعة بدقة وسرعة من خالل الرتكيز عذا الكتاب، يستطيع الطالب قراءة النصوص امل
العالقات بني املعىن وأمناط اللغة وعالمات اخلطاب املتماسك. تتضمن األنشطة مناقشات ما قبل 
إلضافة إىل ممارسة مكثفة على املفردات يف السياق، وتنظيم املعلومات، والقراءة السريعة،  القراءة 
 والقراءة الناقدة ، وحتليل احملتوى.
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للغة العربية  كتاب لغة وسائل اإلعالم العربية لعلى الغبايل ونفنكا كوروكا هو الكتاب املقرر 
الت اب اللغة العربية كت. يستفيد  الذي يستخدمه طالب قسم األدب العريب يف درس لغة اجلرائد وا
بع صفحة. طُ  221من املوقع اإلخباري من أنرتنت حول شرق األوسط. يتكون هذا الكتاب من 
  هذا الكتاب يف القاهرة يف الطبعة والنشر دار الفكر.
 الباب الثالث
  منهجية البحث
  
  مدخل البحث أ.
 Qualitative)استخدمت الباحثة نوعني من مداخل البحث ومها املدخل الكيفي
Approach)  واملدخل الكمي  (Quantitative Approach) ملدخل . ويقصد 
ت البحثية  ىن عن وحتليلها وتفسريها على شكل الكلمات والعبارات ويستغالكيفي ألن البيا
ت البحثية على شكل أرقام وحتليلها  ملدخل الكمي ألن البيا األرقام واإلحصائيات. ويقصد 
نها عند تطوير املواد التعليمية ماستخدمت الباحثة املدخل الكيفي  42ستخدام اإلحصائيات.
ت حتليل احلوائج واملشكالت ومجع الب اإلنتاج.  حتكيم اخلرباء وإصالحو  وتصميم اإلنتاجيا
 اس ليكرتستخدام مقيجودة املواد التعليمية  حتليلواستخدمت الباحثة املدخل الكمي عند 
  والتجربة امليدانية. البعدي يف التجربة األوىلاالختبار وإحصاء فعاليتها بعد إمتام االختبار القبلي و 
 Research and)واستخدمت الباحثة نوع البحث "البحث والتطوير 
Development)  ويتبىن هذا البحث والتطوير عن منهج لسوكيونو. وإن البحث والتطوير
دف هذا البحث يه ،وذكر عني تباره يف جمال التعليم والرتبية.هو عملية تطوير اإلنتاج واخ
نتجات املبتكرة نتيجة التعليم لدى الطالب من خالل املحتسني عملية التعليم وترقية  والتطوير إىل
عليمية ت تعزيز األساس التجرييب البتكار منتجات جديدة مثل أدوات وكذلك 43،واالبداعية
                                                          
42 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: 
Alfabeta), 2014, h.13. 
43 Moh. Ainin, Metodologi Penelitian Peningkatan Kualitas Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: 
Bintang Sejahtera), 2014, h.87. 
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وهذا املنهج حيتاج إىل   44 .والوسائل التعليمية وما إىل ذلك وأدوات غري تعليمية ومناذج أجيد
تطويري . واستخدمت الباحثة املنهج الوجود اشرتاك اخلرباء املؤهلني ومسامهة مستخدمي اإلنتاج
الختبار القبلي واالختبار البعدي.   واملنهج التجرييب 
موعة املوسعة  موعة احملددة والتجربة امليدانية مع ا لتجربة األوىل مع ا قامت الباحثة 
 one group pre test and post test)ار القبلي واالختبار البعدي لالختب
design).واستفادت الباحثة منها ملعرفة فعالية مواد التعليم املطور.   
 خطوات البحث  .ب
  
على نظرية سوكيونو، هناك عشر خطوات البحث والتطوير ، وستتمثل كما  اعتمادا
 45اهليكل اآليت
  3.1الصورة 
  خطوات تطويرية تفصيليا ما يلي:قامت الباحثة بعشر 
  حتليل احلوائج واملشكالت .1
إجراء املالخظة يف امليدان التعليمي واملقابلة مع مدرس وبعض الطالب يف شعبة تعليم 
 اللغة العربية جبامعة ماالنج احلكومية لتحليل احلوائج واملشكالت يف الواقع. 
ت .2   مجع البيا
ئق واملصادر املتعلقة بعد  ت من نتيجة املالحظة واملقابلة والو إجراء مجع البيا
 اكتشاف املشكالت واحلوائج. 
                                                          
44 M. Ainin, Penelitian Pengembangan dalam Pembelajaran Bahasa Arab, OKARA: Jurnal Bahasa 
dan Sastra, 7(2). 
 
45 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta), 2015, h. 409. 
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  اإلنتاج تصميم .3
 اإلنتاج ملواد تعليم اللغة العربية اإلعالمية ككتاب إضايف للكتاب تصميمإجراء عملية 
 األساسي.
  اختبار اخلرباء .4
لتحكيم والتعديل   تسليم ما ّمت إعداده إىل اخلرباء يف امليدان الرتبوي واللغوي ليقوموا 
  إصالح اإلنتاج .5
تصحيح اإلنتاج بعد مراجعة األخطاء والعلل وحتقيق التعديالت واملداخالت من 
 اخلرباء.
  التجربة األوىل .6
لتجريبة األوىل لإلنتاج مع  لغة العربية لبعض الطالب يف شعبة تعليم االقيام 
 االقرتاحات.الستيعاب الكتشاف نقصان اإلنتاج و 
  إصالح اإلنتاج .7
تصحيح اإلنتاج بعد مراجعة األخطاء والعلل وحتقيق التعديالت واملداخالت 
 واالقرتاحات من املدرس وبعض الطالب.
  التجربة امليدانية .8
يم اللغة العربية لإجراء جتريبة ما ّمت إعداده وتعديله يف ميدان البحث وهو يف شعبة تع
مج تعليم اللغة العربية ألغراض.  جبامعة ماالنج احلكومية مع مجيع الطالب يف بر
 خاصة، مث القيام بتحليل مدى فعالية اإلنتاج.
 إصالح اإلنتاج األخري .9
 يتهبعد اكتشاف نقصان اإلنتاج ومدى فعالتصحيح وتعديل اإلنتاج األخري والنهائي 
  اإلنتاج الضخم .10
القيام بعملية طباعة اإلنتاج وهو كتاب تعليم اللغة العربية اإلعالمية على أساس موقع 
 يف كمية كبرية. (indonesiaalyoum.com)إندونيسيا اليوم.كوم 
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 ج. جمتمع البحث وعينته
. 46جمتمع البحث هو مجيع أفراد أو األشياء الذين يشكلون موضوع مشكلة البحث )1
مج اللغة العربية  ألغراض لويف هذا البحث  هو الطالب يف شعبة تعليم اللغة يف بر
الت ام ع بقسم األدب العريب جبامعة ماالنج احلكومية اخلاصة يف درس لغة اجلرائد وا
 طالبا.  20عددهم  وعدّ  2020-2019دراسي 
تمع لعناص أما عينة البحث فهي جمموعة جزئية معينة من جمتمع البحث وممثلة )2 ر ا
كمله وعملية  تمع  أفضل التمثيل حيث ميكن تعميم وتوزيع نتائج العينة على ا
تمع.  8عينة هذا البحث بعض الطالب وعددهم  وكانت 47استدالالت حول معامل ا
الت بقسم  طالب مج اللغة العربية لألغراض اخلاصة يف درس لغة اجلرائد وا يف بر
  ة ماالنج احلكومية.األدب العريب جبامع
ت البحث ومصادرها  .د  بيا
ت   ت كمية أو إحصائية وبيا ت. ومها بيا يشتمل هذا البحث على نوعني من البيا
ألرقام وتتمثل يف نتيجة حتكيم اخلرباء  ت كمية ما يغلب متثيبله  كيفية أو نوعية.  بيا
ا  ت كيفيه فإ لعكس من بيا ألر ونتيجة التجربة امليدانية،  لنص مثل متثيلها  قام وغالبا 
 وصف الصورة وبيان الدراسة املكتبية وامليدانية واملداخالت من قبل اخلرباء املؤهلني.
م  أما املصدر الرئيسي فهو نتيجة مقابلة مع بعض الطالب ودليل اخلرباء ومداخال
ئل اإلعالم وبعض اونتيجة استبانة طالب ومالحظة الباحثة يف فصل تعليم اللغة العربية لوس
ئق واألخبار يف موقع إندونيسيا اليوم.كوم. وأما املصدر املوضوعي أو الثانوي يؤخذ من  الو
ئق وبعض الكتب املتعلقة دليال على إعداد املواد التعليمية مثل دليل العمل يف إعداد  الو
وبعض  49م العربيةوكتاب لغة وسائل اإلعال  48املواد التعليمية برامج تعليم العربية لطعيمة
  املعاجم بيا على بعض الكلمات يف األخبار املوردة يف إندونيسيا اليوم.كوم
(indonesiaalyoum.com).  
  
                                                          
، 2018 جمتمع البحث وعينته،مهدي حممد جواد، 46 
http://basiceducation.uobabylonl.edu.iq/lecture.aspx?fid=11&lcid=78857 2019يوين  10، مت اإلطالع عليه يف. 
 املرجع السابق 47 
 م1985(مكة املكرمة: جامعة أم القرى)،  ليمية برامج تعليم العربيةدليل عمل يف إعداد املواد التعرشدي أمحد طعيمة،. 48 
49 Elgibali, Media Arabic. 
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ت .ه  أدوات مجع البيا
دواته وهي  ت  ئق واالستبااملالحظة و قامت الباحثة جبمع البيا نة. وبينتها املقالبة والو
 تفصيليا ما يلي:
  املالحظة .1
ستخدام حواس الباحث العلمي سواء السمع أو الرؤية من هي أدوات  ت  مجع البيا
قامت  50أجل اكتساب املعارف واخلربات وكينونة مشكلة أو ظاهرة معينة ومتابعتها.
الت لوجغري مباشرة (أنلني) يف الباحثة مبالحظة  ء  عملية تعليم لغة اجلرائد وا ود الو
ئق عن فعالية تطبيق مواد التعليم امل الباحثة التقارير الحظت. 19-كورو طور والو
ستخدام  لرتقية نتيجة تعليم الطالب. وفتشت الباحثة أجوبة الطالب خالل توظيف 
قشتها مع الطالب عرب واتساب. الكتاب املطور   والحظتها و
 املقابلة .2
موعة من جماملقابلة هي لقاء مباشر بني الباحث واملبحوث أو أفراد العينة يتم فيه إلقاء 
األسئلة املرتبة من قبل الباحث مث إلقاء جمموعة من األجوبة من املبحوث للحصول 
الباحثة املقابلة لتحليل  استخدمت51على املعلومات ختص موضوع البحث العلمي.
 عملية تعليم لدرس لغة اجلرائدكتشاف وتكون عدة األسئلة ال  احلوائج واملشكالت.
الت  ،عليممشكالت يف التو  ،التعليم "لغة وسائل اإلعالم العربية"مواصفات مواد و ، وا
انه، ونقص مميزات كتاب "لغة وسائل اإلعالم العربية"و ، الطالب خالل التعليم وشعور
التاحتياجات و  موقع عن  معرفة الطالبو  ،الطالب يف عملية تعليم لدرس لغة اجلرائد وا
افة اللغة اليت هلا ثقالكتاب أو النصوص  جودو على موافقة الطالب و ، إندونيسيا اليوم.كوم
بار تعليم قراءة األخو العربية وثقافة إندونيسية وتقدمهما على التوازن واالندماج
للغة العربية   .اإلندونيسية 
ئق .3   الو
ئق (مجع من الوثيقة) وهي النسخة األصلية واملنسوخة عنها، الصادرة عن أفراد أو  الو
ملعلومات  مجاعات، أو مؤسسات مرتبطة بزمن وحدث ومكان ما واليت متد الباحثة 
                                                          
50 Ainin, Metodologi Penelitian..., h.78. 
51 W. Lawrence Neuman, Social Research Methods (London: Pearson), 2014, h. 350. 
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ئق من واستفادت الباحثة من 52الالزمة لبحثها. موقع اإلخباري إندونيسيا.كوم  الو
إعداد  سائل اإلعالم العربية، وبعض كتب تتعلق بكيفيةمن أخباره بصوره وكتاب لغة و 
 املواد التعليمية املناسبة أساسا إلعداد مواد التعليم.
 االستبانة .4
ت  ت بتوزيع جمموعة األسئلة أو التعبريات والبيا االستبانة هي تقنية جلمع البيا
شرة أو غري مباشرة االتحريرية إىل املستجيبني من أجل إجابتها. وميكن توزيع االستبانة مب
 53سواء عرب الربيد أو إنرتنت (الربيد اإللكرتونية أو كوكل فورم) أو وغريها.
إلنتاج ولتقومي وتوزع أيضا إىل اخلرباء لتجريبة ا جمتمع البحث وعينتهوزعت االستبانة إىل 
 اإلنتاج.
  االختبار .5
طلب األسئلة أو املهام يذهب إبراهيم وأبو زيد إىل أن االختبار هو جمموعة أو سلسلة 
من املتعلم أو مبحوث االستجابة هلا حترير أو شفو أو أدائيا. ويفرتض أن يشتمل 
خلاصية اليت يقيسها االختبار. قدمت    54االختبار على عينة ممثلة اليت هلا عالقة 
الختبار القبلي والبعدي   تمع البحثجملالكتشاف فعالية مواد التعليم لدى الباحثة 
 .وعينته
 
ت  .و  أسلوب حتليل البيا
ت ت   ستحلل الباحثة البيا بطرق البحث املختلط ومها كيفية وكمية. حتلل الباحثة بيا
ئق  كيفية لوصف تطوير مواد تعليم اللغة العربية لوسائل اإلعالم  من نتيجة مقابلة والو
وفقا   (Likert)ستخدام مقياس ليكرت واالستبانة عن اإلنتاج مث حتلل نتيجة االستبانة 
 55للدرجة  على إعداد املواد التعليمية كما ورد يف سوكييونو.
  قيمة  أجوبة م
  5  ممتاز  1
                                                          
 .119، ص.2019(األردن: اليازوري)، مناهج البحث العلمي من التبيني إىل التمكني حممد أمحد أبو مسرة وحممد عبد اإلله الطيطي،  52 
53 Sugiyono, Metode Penelitian…, h.199. 
ض: جامعة اإلمام بن سعود اإلسالمية)، أدوات البحث (االختبارات) حممد املبعوث، 54   .4ه، ص. 1434(ر
55 Sugiyono, Metode Penelitian…, h.135. 
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  4  جيد جدا  2
  3  جيد  3
  2  مقبول  4
  1  مردود  5
  3.1اجلدول 
لت نتيجتها ستحلل الباحثة بتحديد قيمة املواد. وميكن أن  بعد أن تتم االستبانة و 
لرموز اآليت:   56تستخدم الكمية 
 ∑قيمة 
 ∑ جمتمع القيمة 
  =Pنسبة مائوية 
وبعد حساب إحصائية على درجة إعداد املواد ميكن أن يتم على حساب مقياس التصنيف 
  يف الصيغة التالية:
    البيان    القيمة م
  ممتاز   %100≥> قيمة  84%  1
   (حيسن استخدامه يف التعليم)
  جيد جدا  %84 ≥> قيمة  68% 2
(ميكن استخدامه يف التعليم دون  
  التصحيح)
  جيد  %68 ≥> قيمة  52%  3
(ميكن استخدامه يف التعليم 
  لتصحيح البسيط)
  مقبول  % 52 ≥> قيمة  36%  4
  (ال ميكن استخدامه يف التعليم)
  مردود  %36≥> قيمة  20%  5
                                                          
56 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi) (Jakarta: PT. 
Rineka Cipta), 2010, h. 313 
X %100 P= 
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  (يصلح كله أويبدل)
  3.2اجلدول 
ت الكمية اليت حصلت عليها الباحثة من خالل االختبار القبلي  ولتحليل البيا
هذا الرمز هو   test-t.57واالختبار البعدي، ستستخدم الباحثة رمز املقارنة مسي ب 
االختبار لالكتشاف فعالية مواد التعليم لدى الطلبة ولالكتشاف املساوة والتفاوت بني 
من  (mean)على املقارنة بني الوسط احلسايب أو معدل املعاملتني واحلالتني معتمدا 
  احلالتني.
= ال يوجد متيز متوسط (H0)و ذكرت معادلة فرضية البحث أن الفرضية الصفرية 
ثري على مواد التعليم أي   بني نتيجة االختبار القبل واالختبار البعدي، مبعىن عدم وجود 
بني = يوجد متيز متوسط (Ha)ضية البدلية كتاب دروس اللغة العربية اإلعالمية.  والفر 
ثري على تطبيق مواد التعليم أي   نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي، مبعىن وجود 
 Paired Sampleكتاب دروس اللغة العربية اإلعالمية.  ودليل اختاذ االستنباط يف 
test -T ،تقرير يف فإن دليل اختاذ الستنباط أو ال 58وفق سينجيه سانتوسوtest-t 
  هو كما يلي:  SPSS.) لنتائج إخراج Sigللعينات املقارنة بناًء على قيمة الداللة (
وتقبل  H0ترفض  0،05أصغرا من  (Sig.(2-Tailedإذا كان  )1(
Ha لعكس، إذا كان فتقبل  0،05أكربا من  (Sig.(2-Tailed. و
H0  وترفضHa. 
جمدولة" فكان هناك متيز   tحمسوبة" أكثر من عدد "  t"إذا كان عدد " )2(
جمدولة" فليس   tحمسوبة" أقل من عدد "  tأو فعالية. وإذا كان عدد "
 هناك متيز أو فعالية.
 
 
                                                          
57 Sugiyono, Metode Penelitian…, h. 415. 
58 SPSS Indonesia, Cara Uji Paired Sample T-Test dan Interpretasi dengan SPSS, 2019, (Online), 
(https://www.spssindonesia.com/2016/08/cara-uji-paired-sample-t-test-dan.html), diakses 5 Juni 
2020. 
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 : (t-test)وفيما يلي هو رمزها  
  
𝑀𝑑 =
∑d
n
 
Mdمعدل التفاوت = 
∑dجمموع تفاوت النتائج = 
n عدد العينة =  
 حمسوبة من خالل الرموز التالية:  tوتعيني  
 
Md          t=   
∑
(∑ )
( )
  
t نتيجة حساب =t 
 ∑𝑑جمموع مربعات التفاوت = 
  جمدول تكون من خالل الرموز التالية:  tوتعيني 
𝑡 = (1 − α) (n-1)  
t =t  جمدولة 
α  = 1= مقياس متييز األدىن  
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 الباب الرابع
ت وحتليلها ومناقشتها   عرض البيا
  
تطوير مواد تعليم اللغة العربية اإلعالمية لطالب شعبة تعليم اللغة العربية جبامعة   .أ
  ماالنج احلكومية
 نتيجة حتليل احلوائج واملشكالت .1
 5يقع قسم األدب العريب جامعة ماالنج احلكومية يف الشارع مسارانج رقم 
. وقد Kemenristekdiktiمدينة ماالنج. وتؤسس هذه اجلامعة حتت رعاية 
درجة ممتازة. ب BAN-PTمتعمدة من قبل شهادة  هذه اجلامعة وهذا القسم لت
يث كان يف ضوء الصحافة ح ومن مميزات هذا القسم اهتمامها إىل اللغة العربية املعاصرة
هناك وجود فرع اللغة العربية لألغراض اخلاصة واليت فيها فصل واحد لدرس لغة اجلرائد 
الت. فكان هذا الفصل يتكون من  السم  21وا طالبا رمسيا، ولكن الطالب الواحد 
"الصفات فردوسي" ما دخل الدراسة منذ بداية مستوى سادس بسبب معني. وهناك 
 احد هلذا الدرس امسه األستاذ الدكتور نور املرتضى املاجستري.حماضر و 
وقبل أن تطور الباحثة الكتاب، حللت احلوائج واملشكالت خالل الدراسة يف هذا 
ت هلذه اخلطوة األوىل، قامت الباحثة بعملية املقابلة  ع طالب مالفصل، وجلمع بيا
 درس "لغة لغة العربية ألغراض خاصة يفوطالبة بقسم األدب العريب اللذين اشرتكا يف فرع ال
الت" ومها دينا مستكا إسحاق وفتيان فكر التمام. ويعرض دليل املقابلة يف  اجلرائد وا
لنسبة إليهما أن 1امللحقة   Media“مواد التعليم وهو كتاب . ومن مشكالت التعليم 
Arabic”   يستخدم اللغة اإلجنليزية كاللغة املساعدة، وكان الطالب ال يفهموا اللغة
ت يف فهم املواد ويف أنشطة التدريبات على  لصعو ا يشعرون  اإلجنليزية متاما حيث 
ا تتحدث عن األحداث يف العرب  األسئلة. وإضافة إىل ذلك، األخبار غريبة أل
اب ال يوجد يف إندونيسيا، الكتاب طبع واملفردات واملصطلحات صعبة. وهذا الكت
ونشر مبصر. اعتمادا على ذلك، فيجب على كل الطالب أن يصوروا كل ورقات هذا 
الكتاب. وهذه مشكلة لديهم. الطالب ال يستخدم الكتاب األصلي، والكتاب يف 
مللل  اللونني ومها األسود واألبيض فقط. وإذا كان األمر كذلك فصار الطالب يشعرون 
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لصعبة، ال يستطيعون أن حيلل صورة األخبار وال يستطيعون أن جييبوا األسئلة. وترجو وا
دة خرباته يف التعليم  دينا يف عملية التعليم هناك تدريبات لقراءة األخبار جهرية لز
والستعداد مسابقة قراءة األخبار، وهذه األنشطة تزداد رغبة الطالب يف التعلم إضافة 
رون على نطق األخبار صحيحة وجيدة. وإضافة إىل ذلك، اتفق إىل أن الطالب سيقد
مة بوجود الكتاب اإلضايف هلذا الدرس الذي يبحث فيه األخبار  دينا وفتيان موافقة 
ا لثقافة احمللية.  اإلندزنيسيا أل دة املعارف    ز
 بجبانب إىل مقابلة مع طالبني، قامت الباحثة مبقابلة مع احملاضر عن وجود الكتا
املطور ككتاب إضايف. وكان احملاضر موافقا جدا على إنتاج هذا الكتاب ورأى أن وجود 
جذاب ألنه مكون على األخبار اإلندونيسية يف دروس اللغة الكتاب املطور للباحثة 
العربية اإلعالمية. وإضافة إىل ذلك، احملاضر موافق أيضا على تطوير تنوع التدريبات يف 
حيث تتكون التدريبات فيه من  Media Arabic الكتاب الكتاب مثل ما ورد يف
مهارة القراءة والكتابة والكالم (التقدمي يف الفصل). وطلب احملاضر الباحثة أن تتطور 
الكتاب لعملية التعليم ملستوى سادس بست عشرة حماضرة أو لقاء، حيث يتكون 
 ة  األخبار يفالكتاب من ستة مواضيع، ويف كل موضوع خربان أو درسان. وجمموع
الكتاب املطور هي إثن عشر خربا أو درسا. ولكل لقاء أو حماضرة، سيبحث الطالب 
 يف خرب واحد. وبقي أربع لقاءات سيستغرق ملراجة املواد يف وقت معني. 
إعتمادا على نتيجة املقابلة السابقة قامت الباحثة بتطوير مواد التعليم اإلعالمية و 
بار إندونيسيا اليت تستخدم اللغة اإلندونيسية كاللغة ملستوى سادس أساسا على أخ
املساعدة تسهيال ملتعلم اللغة العربية وخصوصا للمبتدئني وصصمت الباحثة الكتاب 
دة رغبة الطالب يف التعلم. وتقدمي التدريبات املتنوعة يف القراءة والكتابة  ملو لز
لفاز أو فن لغوي مثل ما بث يف التوالكالم وكذلك التدريب يف قراءة األخبار اجلهرية ك
  وسائل اإلعالم األخرى. 
 
ت .2   مجع البيا
ت  استنادا على نتيجة حتليل احلوائج واملشكالت قامت الباحثة على مجع البيا
اليت ميكن استخدامها لتطوير مواد التعليم. طالعت الباحثة الدراسة املكتابية اليت تتعلق 
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ع نقطتني األساسيتني: (أ) األخبار اإللكرتوين يف موقبتطوير مواد التعليم، فهناك 
إندونيسيا اليوم.كوم، و(ب) معيار إعداد مواد التعليم، و(ج) كتاب لغة وسائل اإلعالم 
 العربية.
  األخبار اإللكرتوين يف موقع إندونيسيا اليوم. كوم  )أ
ت من هذا املوقع لتطوير مواد، استأذنت الباحثة إىل ه ئة يقبل أن جتمع البيا
التحرير من فريق إندونيسيا اليوم.كوم عرب الرسالة اإللكرتونية من أجل اجتناب 
نتهاك حقوق امللكية. وأعطت اهليئة االذن للباحثة ومسحت اهليئة للباحثة عن ا
العتزاز  ا تشعر  خذ األخبار يف هذا املوقع لتطوير مواد التعليم كما أ أن 
ألخبار تعليم اللغة العربية. مث أخذت بعض ا والشكر ألن املوقع يفيد إىل عملية
 وفق املوضوع احملتاج مع الصور املتعلقة يف هذا املوقع
  معيار إعداد مواد التعليم  )ب
معيار الصدق: تعترب املواد صادقة واقعية وأصيلة وصحيحة علمية فضال  )1
م تنسجم مع التطورات احلديثة للعلو عن متشية مع األهداف املوضوعية. و 
يا ويدير صحفي إندونيس العلم أو العلوم اليت يتكون منها املواد.وخاصة 
حرتافية ومهنية وفقا للقوانني واألخالقيات الصحفية، وهذا  اليوم عملهم 
مما جعل اجلماهري تثق يف األخبار والتحليالت اليت تقدمها إندونيسيا اليوم 
 للقرّاء
ية ياة الطالب مع تغطمعيار األمهية: تعترب املواد مهمة ذات قيمة يف ح  )2
تحديد قامت الباحثة أوال باجلوانب املتنوعة منها املعارف والقيم واملهارات. 
ن املواد ماألهداف، مث اختارت احملتوى واملواد يف ضوئها. وجدول املنهج 
 .2املطور يعرض يف امللحقة 
) معيار امليول واالهتمامات: يكون املواد متمشيا مع اهتمامات وميول 3
  البالط
لية والنفسية الطبيعة البدنية والعقمعيار قابلية احملتوى: يراعي مواد التعليم ) 4
للتالميذ، وطبيعة الظروف املؤسسية املؤثرة يف الدرس، وتوفر اإلمكانيات املادية 
هيل املعلمني واإلدارة املدرسية، والزمن املتاح للدراسة.    والفنية، ومستوى 
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 استخدمت الباحثة معايري اليت ورد يف كتاب دليلإضافة إىل تلك املعايري، 
عمل يف إعداد املواد لطعيمة أساسا على تطوير مواد تعليم اللغة العربية 
  .3اإلعالمية. واملعايري تفصل يف جدول االستبانة يف امللحقة 
  ج) كتاب لغة وسائل اإلعالم العربية  
لنظر إىل كتاب لغة و    سائل اإلعالم طورت الباحثة الكتاب اإلضايف 
  لتعيني موضوع احملتوى والتدريبات.  العربيةككتاب أساسي يف التعليم 
  اإلنتاج تصميمنتيجة  .3
 وادتصميم املنتيجة   )أ
 اإلنتاج يف اهليكل اآليت:تصميم تعرض نتيجة 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
 اللقاءات والمؤتمرات
 ضراباتالمظاهرات واال
 تصميمنتيجة 
 المادة
: المؤتمر الثاني لإلسالم 1الدرس 
 المحلي والعالمي
علماء المسلمين : دور 2الدرس 
 مؤثر في الحفاظ على وحدة األمة
مجلس النواب يطالب : 3الدرس 
 الحكومة بتوفير األمان في بابوا
: سقوط ضحايا في 4الدرس 
 المظاهرات الطالبية في إندونيسيا
 االنتخابات
البرلمان يوافق على تعيين : 5الدرس 
 إدهام عزيز كرئيس للشرطة اإلندونيسية
: جبران: ترشحي لمنصب 6الدرس 
 رئيس مدينة سولو 
 الصراعات واإلرهاب
 29تعتقل الشرطة : 7الدرس 
يخططون للقيام بعمليات إرهابية يوم 
 
: إندونيسيا ترفض استعادة 8الدرس 
 المئات ممن انضموا لداعش 
 القضاء والمحاكمات
محفوظ: القبض على : 9الدرس 
المتهمين في قضية "نوفيل" أمر جيد 
 
: إندونيسيا تشهد 10الدرس 
 انخفاض بمعدالت تداول المخدرات  
 الصراعات واإلرهاب
محافظ جاوا الغربية يعطي : 11الدرس 
 مليار روبية إندونيسية للمتضررين 
: مشروع القطار في 12الدرس 
  90سومطرة الشمالية انتهى بنسبة %
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  املواد تصميمهيكل  4.1الصورة 
   اإلخراج تصميمنتيجة   )ب
تاج من اإلن تصميمتكون يحثة اإلنتاج يف شكل كتاب مطبع. و البا صممت
الغالف وهوية الكتاب، واملقدمة، والفهرس، واملواد (جمموعة األخبار)، 
سم ومجيع  x 18 24حجم الكتاب واملراجع، والنبذة القصرية عن املؤلفة. و
اخلط يف الغالف نوعه "اجلزيرة". مجيع مضمون الكتاب سوى الغالف األمامي و 
.  14"اجلزيرة" حبجم . يستخدم نوع اخلط  HVSاخللفي لونه أبيض بقرطاس  
صفحة.  يوضع رقم الصفحة  يف زاوية اجلزء السفلي من القرطاس،  62وتتكون من 
تتناول اخلطوط العريضة ملضمون هذا الكتاب ما وفيها أيضا كتابة كل موضوع. 
 يلي:
  الغالف  .أ
مج  و قرطاس على ) Corel Draw 2020كوريل دروو (رمست الباحثة غالف الكتاب برب
عليه الصور امللونة اليت تصور عدة موضوع األخبار داخل الكتاب مثل صورة   أبيض
ئب  جربان ابن رئيس اجلمهور اإلندونيسية، ورئيس الشرطة اإلندونيسية إدهام خالد، و
جملس النواب اإلندونيسي فهري محزة، وعدة أعضاء الشرطة اإلندونيسية، وصورة مرأة 
سم "دروس اللغة العربية اإلعالمية" مع تلقي األخبار. يوضع وموضوع الكتاب 
 ندونيسيا اليوم.كوم.إاإليضاح مطالعة اللغة العربية اإلعالمية من موقع إخباري 
 الغالف األمامي 4.2الصورة 
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 املقدمة  .ب
خلطوط العريضة مايلي:  تناولت املقدمة 
  كلمات الشكر  تبارك وتعاىل، والشهادتني، وصلوات على النيب املصطفي.  .1
 عرب وسائل اإلعالم بقراءة األخبار اليت متس جانبا لثقافةأمهية تعليم اللغة العربية  .2
  طالب إندونيسيا
 تلخيص قصري من حمتوى الكتاب .3
 تلخيص قصري من أنواع التدريبات يف الكتاب .4
ليف الكتاب .5  تقدمي كلمات الشكر لألفراد الذين  سامهوا يف إمتام 
واملدخالت والتعليقات يف سبيل حتسني الرجاء على حسن التوصيات والنقدات  .6
 الكتاب
  
  حمدد املوضوع .ج
يف كل موضوع خمتلف هناك حمدد خاص، توضع عليها صور األخبار من درسني. وهذه 
 صورة حمدد املوضوع
 املقدمة 4.3الصورة 
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  الدرس  .د
ص اخلرب نتكّون الدرس على صورة اخلرب، واملفردات، ونص اخلرب. اشتمل الدرس على قراءة 
ووضع أشكال عليه وتسطري الكلمات أو املفردات اجلديدة من النص املقروء. ويف كل حماضرة يف 
ريس (مثىن)،  ، ترمجة اجلمل شفو يف  الفصل عدة أنشطة، منها:مناقشة عن إجابة األسئلة حترير
تطبيق القراءة  وتشغيل فيديو تطبيق القراءة اجلهرية والكالم، مناقشة وتصحيح األخطاء يف فيدي
 اجلهرية والكالم.
  هي: 1 وتناولت أغراض الدروس على الكفاءات، ومن أغراض الدرس  
يستطيع الطالب أن يقرؤوا نص األخبار عن "املؤمتر السنوي الثاين لإلسالم احمللي  .1
  والعاملي" صحيحا وجيدا
لثاين ايستطيع الطالب أن يرتمجوا معىن الكلمات واجلمل عن "املؤمتر السنوي  .2
 لإلسالم احمللي والعاملي" صحيحا وجيدا
يستطيع الطالب أن يفهموا مضمون نص األخبار عن "املؤمتر السنوي الثاين  .3
 لإلسالم احمللي والعاملي" صحيحا وجيدا
يستطيع الطالب أن يعربوا مضمون نص األخبار عن "املؤمتر السنوي الثاين  .4
 لإلسالم احمللي والعاملي" صحيحا وجيدا
 حمدد املوضوع 4.4الصورة 
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 4اض لكل درس كامل يعرض يف امللحقة وأغر 
  
  
  قائمة املفردات ونص القراءة 4.5الصورة 
  
  التدريبات  .ه
جيب على كل طالب أن يعمل مجيع الوظائف أو التدريبات يف منزله، وهذا اجلدول يبني 
 أنواع التدريبات يف كل درس:
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  حبث عن مفردات جديدة ومعانيها وكتابتها يف املربعات   .أ  :1الدرس 
  الكلمات مبرادفها املناسبةوصل   .ب
  تكوين اجلمل املفيدة من الكلمات والعبارات .ج
  تعيني "صحيح أو خطأ" لفهم املقروء  .د
  ترمجة اجلمل الطويلة إىل اللغة اإلندونيسية  .ه
كتابة اخلربات يف مشاركة اللقاءات أو املؤمترات وتسجيل فيديو   .و
يديو فالكالم عن خربات يف مشاركة اللقاءات أو املؤمترات ورفع 
  يف يوتوب وفسبوك وإنستاقرام
  وصل الكلمات مبعانيها الصحيحة  .أ  :2الدرس 
 تكوين اجلمل املفيدة من الكلمات والعبارات  .ب
 اختيار اإلجابة الصحيحة .ج
 ترمجة اجلمل الطويلة إىل اللغة اإلندونيسية  .د
  إجابة األسئلة لفهم املقروء  .ه
 كتابة نقطات هامة عن اخلرب  .و
  والعبارات من اللغة اإلندونيسية إىل اللغة العربيةترمجة املفردات   .أ  :3الدرس 
 ترتيب الكلمات لتكون مجلة مفيدة وصحيحة  .ب
 إجابة األسئلة لفهم املقروء .ج
 ترمجة اجلمل الطويلة إىل اللغة اإلندونيسية  .د
 حبث عن خرب يف املصدر اآلخر وكتابة خالصته  .ه
  املقابلة مع الصديق عن أراءه وتعليقاته عن اخلرب  .و
  حبث عن مفردات جديدة ومعانيها وكتابتها يف املربعات   .أ  :4الدرس 
  كتابة نقطات هامة عن اخلرب  .ب
ملفردات املناسبة .ج  مأل الفراغات 
 وصل الكلمات مبضادها املناسبة  .د
 ترمجة الفقرات  .ه
 حبث عن خرب يف املصدر اآلخر وكتابة خالصته  .و
  ترمجة املفردات واملصطلحات إىل اللغة العربية   .أ  :5الدرس 
  تعيني اجلمل ب"صحيح أو خطأ" لفهم املقروء   .ب
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 ترمجة اجلمل .ج
 إجابة األسئلة لفهم املقروء  .د
 كتابة نقطات هامة عن اخلرب  .ه
 قراءة اخلرب جهرية وتسجيلها يف شكل فيديو ورفعها على يوتوب   .و
  حبث عن مفردات جديدة ومعانيها وكتابتها يف املربعات   .أ  :6الدرس 
  إنرتنت وكتابتهحبث عن تعريف املصطلحات يف   .ب
 ترمجة نص اخلرب كامال .ج
 كتابة وصف الشخصيات   .د
  ترمجة املفردات ومعانيها إىل اللغة العربية واللغة اإلندونيسية   .أ  :7الدرس 
لكلمات أو العبارات املناسبة  .ب   إكمال الفراغات 
 ترمجة اجلمل الطويلة إىل اللغة العربية .ج
 كتابة التعليقات واآلراء عن مضمون اخلرب  .د
  كتابة املفردات والعبارات املناسبة حسب الصورة   .أ  :8 الدرس
  ترمجة اجلمل الطويلة إىل اللغة اإلندونيسية  .ب
 مناقشة عن موافقة املشروع ومعارضته مع الزمالء .ج
تطبيق املناظرة العلمية حسب نتيجة املناقشة عن موافقة املشروع   .د
 ومعارضته
 كتابة نقطات هامة عن اخلرب  .ه
  جديدة ومضادها وكتابتها يف املربعات حبث عن مفردات   .أ  :9الدرس 
  وصل الكلمات مبرادفها املناسبة  .ب
 كتابة "صحيح أو خطأ" يف اجلملة .ج
 ترمجة اجلمل إىل اللغة اإلندونيسية  .د
 املقابلة مع الصديق عن أراءه وتعليقاته عن اخلرب  .ه
 كتابة  نقطات هامة عن اخلرب  .و
الدرس 
10:  
  حبث عن مفردات جديدة ومرادفها وكتابتها يف املربعات   .أ
  اختيار اإلجابة الصحيحة   .ب
 ترمجة اجلمل الطويلة إىل اللغة اإلندونيسية .ج
 إجابة األسئلة وفق نص اخلرب  .د
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 قراءة نص اخلرب جهرية يف الفصل  .ه
 كتابة نقطات هامة عن اخلرب  .و
الدرس 
11 :  
  ترمجة املفردات إىل اللغة اإلندونيسية  .أ
  "صحيح أو خطأ" يف اجلملةاختيار   .ب
 اختيار اإلجابة الصحيحة  .ج
 إجابة األسئلة وفق نص اخلرب  .د
 تكوين اجلمل املفيدة من الكلمات والعبارات  .ه
الدرس 
12:  
  حبث عن مفردات جديدة ومعانيها وكتابتها يف املربعات   .أ
  حبث عن الكلمات غري صحيحة يف اجلمل  .ب
 إعطاء الكلمات مضادها .ج
إىل اللغة اإلندونيسية وتكوين مجلة ترمجة الكلمات والعربات   .د
 مفيدة منها
 ترمجة اجلمل إىل اللغة اإلندونيسية  .ه
  اجلدول 
  
  التدريب على املفردات 4.6الصورة 
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  التدريب على الرتمجة وفهم املقروء 4.7الصورة 
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  التدريب على القراءة اجلهرية وكتابة خالصة اخلرب 4.8الصورة 
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  املناقشة واملناظرةالتدريب على  4.9الصورة 
  املراجع  .و
للغة العربية واللغة اإلجنليزية، منها املوقع إمدونيسيا  احتوى املراجع على املصادر 
 اليوم.كوم، واملعاجم اإللكرتوين، والكتب واملواقع حول أنواع االختبارات اللغوية.
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  املراجع  4.10الصورة 
  النبذة عن املؤلفة  .ز
 عن خالصة السرية الذاتية يف الغالف اخللفي، واحتوت على بيان بينت النبذة عن املؤلفة
اهلوية الشخصية، اخللفية التعليمية، واملنظمات املشرتكة، واإلجنازات، والتأليفات، واخلربات 
 العملية.
  
  
  عن املؤلفةالنبذة  4.11الصورة 
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 اختبار اخلرباءنتيجة  .4
ية إضايف "دروس اللغة العربقامت الباحثة بتقدمي املادة املطورة وهي كتاب 
اإلعالمية" إىل خبريين، واخلبري األول هو األستاذ الدكتور نور املرتضى املاجستري (حماضر 
الت بقسم األدب العريب جبامعة ماالنج احلكومية  اللغة العربية يف درس لغة اجلرائد وا
ت) ومت اإلعال وهو مؤلف كتاب اللغة العربية اإلعالمية: التهاين، والتعازي، وشىت
، واخلبري الثاين هو الدكتور جزب هللا هدى ومت 2020مارس  26تصديقه يف التاريخ 
(حماضر يف كليات دراسة العليا بقسم تعليم اللغة  2020أبريل   7تصديقه يف التاريخ 
دف هذه اخلطوة لتقييم  ). و ن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورا العربية جبامعة سو
من أجل حتسني  ج وتقدمي املالحظات، واملداخالت، واإلصالحات من قبل اخلرباءاإلنتا 
 . ويعرض هذا اجلدول عن نتائج اختبار اخلرباء على النحو األيت: اإلنتاج
  
 لتحكيم اخلرباء 4.1اجلدول 
  حتكيم عام
  درجة التقومي
  اخلبري الثاين  م  البنود
  د. حزب هللا هدى
  اخلبري األول
  املرتضىأ.د. نور 
املواد التعليمية مناسبة ملستوى  5  4
  الدارسني
1 
املواد التعليمية مناسبة بكفاءة  4 4
  الدارسني
2 
 3  الدرس مناسب للزمن احملدد له 4 4
 4  تستخدم املواد اللغة العربية الفصحى 5 4
 5  تستخدم املواد اللغة العربية البسيطة 4 4
  6  الطباعيةختلو املواد من األخطاء  4 4
  7  ختلو املواد من األخطاء اللغوية 4 4
  8  ختلو املواد من األخطاء العلمية 4 4
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تشتمل املادة على قائمة املفردات  5 5
  اجلديدة
9  
تستخدم املواد الوسائل التعليمية  5 5
  املناسبة
10  
  11  الصور يف املواد مناسبة ملا وضعت له 5 5
  12  تصور الصور بوضوح وبساطة 5 5
جلمال 5 5   13  تصور الصور 
  14  توازن بني وحدة مقرر 5 4
يشتمل املواد/الكتاب على الفهرس  5 5
  الذي يسهل استخدامها
15  
  16  تناسب اهلوية يف الغالف 5 5
  17  تقدمي الكلمة يف املقدمة 4  4
  18  التناسب بني املواد وأغراض التعليم 5  4
  19  تقدمي قائمة املراجع 5  4
  20  تقدمي بيانة املؤلف 5  4
تقدمي املواد لتنمية رغبة الطالب  4  4
  وتفاعلهم يف الدراسة
21  
موع 97  91     ا
 معاجلة التصميم
  درجة التقومي
  اخلبري الثاين  م  البنود
  د. حزب هللا هدى
  اخلبري األول
  أ.د. نور املرتضى
 1  تصميم احملتوى 5  4
 2  نوع اخلط 5 4
 3  حجم اخلط 5 4
 4  تنظيم املسافة األفقية 4 4
  5  ترتيب اجلداول والرسوم 4 4
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  6  استخدام اإليضاح 4  4
  7  اختيار األلوان وانسجامها 4  5
  8  الزينة اإلضافية 4  4
موع 35  33     ا
 معاجلة املفردات
  درجة التقومي
  اخلبري الثاين  م  البنود
  د. حزب هللا هدى
  اخلبري األول
  أ.د. نور املرتضى
عددة املفردات اجلديدة يف درس  5  4
  واحد مناسب
1 
يتم التدريب على املفردات اجلديدة  4 4
  وتثبيت معناها بصورة جيدة
2 
 3  يتم عرض املفردات بتدرج مقبول 5 4
 4  تقدم املواد األساليب العربية 4 4
موع 18 16     ا
 معاجلة القراءة والكتابة
  درجة التقومي
  اخلبري الثاين  م  البنود
  د. حزب هللا هدى
  اخلبري األول
  أ.د. نور املرتضى
يهتم الكتاب مبهارة القراءة  5  4
  والكتابة 
1 
تتم معاجلة القراءة والكتابة بصورة  4 4
  متدرجة
2 
يدرب الطالب على فهم املقروء  4 4
  والكتابة من املعلم
3 
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عدد النصوص واملواد املقروءة  4 4
  مناسب
4 
 املقروؤة يف كلطبيعة النصوص  4 4
  وحدة مناسبة
5 
عدة تدريبات القراءة والكتابة  4 4
  مناسبة وكافة
6  
موع 25 24     ا
 نصوص الكتاب
  درجة التقومي
 اخلبري الثاين م  البنود
  د. حزب هللا هدى
  اخلبري األول
  أ.د. نور املرتضى
تبدأ املواد بعرض النصوص القرائية  5  3
  مبرحلة مناسبة
1 
هتمامات املتع ترتبط 4 3 لم النصوص 
  وخرباته
2 
حترص نصوص املواد على الرتبية  4 4
  اإلسالمية والرتبية الوطنية
3 
املعلومات يف املواد صحيحة  4 4
  ودقيقة
4 
موع 17 14     ا
 األنشطة والتدريبات والتقومي
  درجة التقومي
  اخلبري الثاين  م  البنود
  د. حزب هللا هدى
  اخلبري األول
  نور املرتضىأ.د. 
عدة تدريبات يف كل موضوع  4  4
  مناسب
1 
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األنشطة والتدريبات تناسب  4 3
  ملستوى الطالب
2 
تقدم املواد اإلرشادات واضحة  5 4
  لتأدية النشاط
3 
 4  يتم إعطاء أمثلة لعملية التدريبات 5 3
  5  تتميز بني إرشادات واحدة وغريها 4 4
موع 22 18     ا
 اإلحصائي لنتائج حتكيم اخلرباءالتحليل 
  اخلبري الثاين  جوانب  م
  د. حزب هللا هدى
  اخلبري األول
  أ.د. نور املرتضى
  91  97  حتكيم عام  1
  33  35  معاجلة التصميم  2
  16  18  معاجلة املفردات  3
  24  25  معاجلة القراءة  4
  14  17  نصوص الكتاب  5
  18  22  األنشطة والتدريبات والتقومي  6
موع     196  214  ا
  4.2اجلدول 
ستخدام الرموز اآلتية ت حتلل    هذه البيا
 ∑قيمة 
 ∑ جمتمع القيمة 
  =Pنسبة مائوية 
  والنتيجة من اخلبري األول هي:
X %100 P= 
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214 
240 
%89,2 P=  
  وأما النتيجة من اخلبري الثاين فهي:
196 
240 
%81,7 P=  
موع األخري لنتيجة حتكيم اخلرباء هو    فا
%89,2 % +81,7% =170,9  
170,9  :2  =%85,45  
ن تقييم للمادة املطورة تقديرها يف   إضافة إىل نتائج سابقة، تستنتج الباحثة 
) وتدل على أن املادة املطورة ميكن %84 ≥> قيمة  %68الدرجة "جيد جدا" (
 استخدامه يف التعليم.
 إصالح اإلنتاجنتيجة  .5
بعد اختبار اخلرباء للمادة املطورة، أصلحت الباحثة نقصان اإلنتاج حسب 
م م هلذا اإلنتاج . ومن مالحظات اخلرباء ومداخال مالحظات اخلرباء ومداخال
 تتمثل كما يلي:
  مالحظات ومداخالت من أ.د. نور املرتضى  .أ
  التاليةهناك أخطاء لغوية، وستبني تفصيلية يف املربعات  .1
  التصحيح  اخلطأ م
  مسح كتابة "غالف" يف الفهرس  كتابة "غالف" يف الفهرس  1
  أجب عن األسئلة  أجب األسئلة  2
X %100 P= 
X %100 P= 
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مفردات جديدة أو  10احبث   3
غريبة من قبلكم واحبث 
  معانيها!
مفردات جديدة  10احبث 
ومعانيها واكتبها يف املربعات 
  التالية!
  الكلماتصل كل من   عهد كل من الكلمات  4
  كون مجال  كون مجل  5
  اخرت!  اختار!  6
  ترجم اجلمل اآلتية  ترجم هذه اجلمل اآلتية  7
  الذين حضروا  الذين حيضرون  8
  يف رأيك  يف رأيكم  9
  نقطات هامة  نقطات اهلامة  10
  ترجم املصطلحات التالية  احبث هذه املفردات  11
لتكون اجلملة املفيدة   12
  الصحيحة
  مفيدةلتكون مجلة 
  ترجم هذه الفقرات  ترجم هذا الفقرات  13
  اكتب صحيح أو خطأ  قل صحيح أو خطأ  14
  نص األخبار  نص األخرب  15
  بلغتك  بلغتكم  16
  4.3اجلدول 
 عدم الدقة يف ترمجة املصطلحات. .2
 مالحظات ومداخالت من د. حزب هللا هدى  .ب
  بعض الكلمات يف مقدمة خطأ يف القواعد و اإلمالء مثل: .1
، تهاـومناقشوفهما  ة األخبار اإلندونيسيةءعلى تنمية مهارة قرا(أ)  
 والصحيح هي فهمها
  والصحيح هي كثرية.ا، كثيرأن يرزقني نعما (ب)  
 رجاء أن يصلح كل أخطاء  .2
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وأساسا على مجيع مداخالت ومالحظات اخلرباء، متت الباحثة تصحيح اإلنتاج 
 من األخطاء.
  نتيجة التجربة األوىل .6
لتجربة وبعد إص الح األخطاء والنقصان اليت طرحها اخلرباء، قامت الباحثة 
لتجربة األوىل مع مثانية طالب. تبدأ هذه التجربة  األوىل. وبعد ذلك، قامت الباحثة 
الختبار القبلي الذي اشرتكه مثانية طالب. أسئلة االختبار القبلي تؤخذ من كتاب 
ت  70-67وسائل اإلعالم العربية يف الصفحة  حتت املوضوع املظاهرات واالضرا
) . وتعرض نتيجة االختبار القبلي يف التجربة 5(األسئلة لالختبار القبلي يف امللحقة 
 األوىل يف اجلدول اآليت:
 م اسم الطالب  التنيجة
 1 مفتاح الرفقة  69
 2 فتيان فكر التمام 89
 3 سكينة زبيدي 69
 4 ميالدية عقيدة العزة 84
 5 مستيكا إسحاقدينا  86
 6 أمحد فوزان 75
 7 نينيك محرياء 69
 8 حممد أويل النوحى 89
  4.4اجلدول 
، متت التجربة األوىل بتطبيق مواد كتاب دروس اللغة العربية اإلعالمية، ويف وبعد ذلك
أخري هذه التجربة عقد االختبار البعدي لدى مثانية طالب (األسئلة لالختبار البعدي 
 ). ويليه جدول نتيجة االختبار البعدي للفرقة احملددة يف التجربة األوىل.6يف امللحقة 
 م اسم الطالب  التنيجة
 1 مفتاح الرفقة  92
 2 فتيان فكر التمام 88
 3 سكينة زبيدي 80
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 4 ميالدية عقيدة العزة 92
 5 دينا مستيكا إسحاق 92
 6 حممد فوزان 90
 7 نينيك محرياء 90
 8 النوحىحممد أويل  90
  4.5اجلدول 
ووزعت الباحثة الكتاب املطور واالستبانة لتقييم الكتاب إليهم. وتعرض نتيجة استبانة  
  عن جتربة اإلنتاج األوىل على النحو التايل:
 درجة التقومي
  م  البنود
  نساء  فتيان  سكينة  ميالدية  فوزان  دينا  نينيك  نوحى
5  5  4 5 5 5 5 5  
املواد التعليمية 
 ملستوى مناسبة
  الدارسني
1 
5 5  4 5 5 4 4 5 
املواد التعليمية 
مناسبة بكفاءة 
 الدارسني
2 
5 5  4 5 4 5 5 5 
الدرس مناسب 
 للزمن احملدد له
3 
5 5  4 5 5 5 4 5 
تستخدم املواد 
اللغة العربية 
 الفصحى
4 
4 4  3 4 5 5 4 5 
تستخدم املواد 
اللغة العربية 
 البسيطة
5 
4 4  2 5 4 5 4 5 
املواد من ختلو 
األخطاء 
 الطباعية
6  
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4 4  3 5 4 4 4 5 
ختلو املواد من 
 األخطاء اللغوية
7  
4 5  5 5 5 5 5 5 
ختلو املواد من 
 األخطاء العلمية
8  
5 5  5 5 5 5 5 5 
تشتمل املادة 
على قائمة 
املفردات 
 اجلديدة
9  
5 5  5 5 5 5 5 5 
تستخدم املواد 
الوسائل 
التعليمية 
 املناسبة
10  
5 5  5 5 4 5 5 5 
الصور يف املواد 
مناسبة ملا 
 وضعت له
11  
5 5  5 5 4 5 5 5 
تصور الصور 
 بوضوح وبساطة
12  
4 5  4 4 5 5 5 5 
تصور الصور 
 جلمال
13  
4 5  4 5 4 5 4 5 
توازن بني وحدة 
 مقرر
14  
5 5  5 5 5 5 5 5 
يشتمل 
املواد/الكتاب 
على الفهرس 
الذي يسهل 
 استخدامها
15  
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5 5  5 5 5 5 5 5 
تناسب اهلوية 
 يف الغالف
16  
4  5  4 5 5 5 4 5 
 تقدمي الكلمة يف
 املقدمة
17  
5  5  4 5 4 5 4 5 
التناسب بني 
املواد وأغراض 
 التعليم
18  
4  5  5 5 5 5 5 5 
تقدمي قائمة 
 املراجع
19  
4  5  5 5 5 5 5 5 
تقدمي بيانة 
 املؤلف
20  
5  5  4 5 5 5 4 5 
تقدمي املواد 
لتنمية رغبة 
الطالب 
وتفاعلهم يف 
 الدراسة
21  
 22 تصميم احملتوى 5 5 5 5 5 4  5  5
 23 نوع اخلط 5 5 5 5 5 4  5 4
 24 حجم اخلط 5 5 5 5 5 4  5  4
4  5  4 5 5 5 4 5 
تنظيم املسافة 
 األفقية
25 
4  5  4 5 5 5 5 5 
ترتيب اجلداول 
 والرسوم
26  
4  5  3 5 4 5 4 5 
استخدام 
 اإليضاح
27  
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4  5  4 5 4 5 4 5 
اختيار األلوان 
 وانسجامها
28  
  29 الزينة اإلضافية 5 4 4 4 5 3  5  5
5  5  4 5 5 5 5 5 
عدد املفردات 
اجلديدة يف 
درس واحد 
 مناسب
30 
5  5  5 5 5 5 5 5 
يتم التدريب 
على املفردات 
 اجلديدة وتثبيت
معناها بصورة 
 جيدة
31 
5  5  4 5 5 5 4 5 
يتم عرض 
املفردات بتدرج 
 مقبول
32 
5  5  4 5 4 5 4 5 
تقدم املواد 
األساليب 
 العربية
33 
5  5  5 5 4 5 4 5 
يهتم الكتاب 
مبهارة القراءة 
 والكتابة
34 
5  5  4 5 3 5 5 5 
تتم معاجلة 
القراءة والكتابة 
 بصورة متدرجة
35 
4  5  3 4 4 5 4 5 
الطالب يفهم 
 املقروء
36 
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5  5  4 5 4 5 5 5 
عدد النصوص 
واملواد املقروءة 
 مناسب
37 
4  5  4 5 4 5 4 5 
طبيعة النصوص 
املقروؤة يف كل 
 وحدة مناسبة
38 
5  5  4 5 5 5 5 5 
عدة تدريبات 
يف كل وحدة 
متنوعة ومناسبة 
 وكافة 
39  
5  5  4 5 4 5 5 5 
ترتبط النصوص 
هتمامات 
 املتعلم وخرباته
40 
3  1  2 4 5 5 4 5 
حترص نصوص 
املواد على 
ة الرتبية اإلسالمي
 ةوالرتبية الوطني
41 
5  5  4 5 4 5 5 5 
املعلومات يف 
 املواد صحيحة 
42 
5  5  4 5 5 5 4 5 
املعلومات يف 
 املواد دقيقة
43  
4  5  4 5 4 5 5 5 
عدة تدريبات 
يف كل موضوع 
 مناسب
44 
4  5  4 5 5 5 5 5 
األنشطة 
والتدريبات 
45 
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تناسب ملستوى 
 الطالب
4  5  4 5 5 5 5 5 
تقدم املواد 
اإلرشادات 
 واضحة لتأدية
 النشاط
46 
1  5  2 5 3 5 4 5 
يتم إعطاء أمثلة 
لعملية 
 التدريبات
47 
5  5  3 5 4 5 4 5 
تتميز بني 
إرشادات 
 واحدة وغريها
48  
موع 240  218  237  217  236  191  233  214     ا
موع األعلى 240  240  240  240  240  240  240  240     ا
  4.6اجلدول 
ستخدام الرموز  ت حتلل    اآلتيةهذه البيا
 ∑قيمة 
 ∑ جمتمع القيمة 
  =Pنسبة مائوية 
  طالب هي: 8ونتيجة االستبانة من 
1786 
1920 
%93P=  
  ممتاز" أيالتجربة األوىل أن قيمة معدلة له درجة " تستنبط الباحثة من هذه النتائج من
  (حيسن استخدامه يف التعليم). 
X %100 P= 
X %100 P= 
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  نتيجة إصالح اإلنتاج .7
هناك التصحيح بعد مالحظات من قبل طالب وبعد تدقيق مرة أخرى. ومن األخطاء 
 املوجودة فهي: 
  التصحيح  اخلطأ  صفحة  م
يف كل   1
بداية 
جدول 
املفردا
  ت
  املفردات  املفرادات
  اعتقلت  اعتقل  31  2
: عرض   1  3
menyelenggaraka
n  
  penampilan :عرض 
 عقد:  konferensiعقد :   1  4
menyelenggaraka
n  
 konferensiمؤمتر:   penampilanمؤمتر:   1 5
الذين حضروا (الفعل   الذين حيضرون  7 6
  املاضى)
  مسح كلمة "راهايو"   راهايو  4  7
: سقوط ضحا 3الدرس   الفهرس  8
يف املظاهرات الطالبية يف 
  إندونيسيا
: جملس النواب 4الدرس 
يطالب احلكومة بتوفري 
  بوااألمان يف 
: جملس النواب 3الدرس 
يطالب احلكومة بتوفري 
بوا   األمان يف 
: سقوط ضحا 4الدرس  
يف املظاهرات الطالبية يف 
  إندونيسيا
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  4.7اجلدول 
  وهناك االقرتاحات من الطالب لتحسني اإلنتاج، وهي:
  أحسن أن تقدم أسئلة أصعب )1
 ضح مثل "شكال جملى"  أحسن أن يستخدم خط أو )2
م الوضوح حبروف التينية بعد كتابة مصطلحات غريبة وأعجمية أحسن أن تقد )3
 .)Puan Maharani( مثل بوان مهارين
 أحسن أن تزاد املواد حول الرتبية )4
 أن تصحح األخطاء املطبعية )5
 نتيجة التجربة امليدانية .8
لتجربة الثانية مع مجيع أعضاء الفصل  بعد تصحيح اإلنتاج مرة أخرى، قامت الباحثة 
الختبار القبلي يف ال امليدانيةطالبا. وقبل التجربة  20اليت تتكون من   2تاريخ قامت الباحثة 
جلميع الطالب. وهذا االختبار يهدف إىل معرفة كفاءة الطلبة يف درس "لغة  2020أبريل  
ستخدام كتاب اجلرائد  الت"   .ولتعيني فعالية الكتاب املطور ”Media Arabic“وا
حتت املوضوع  63-66صفحة  ”Media Arabic“أسئلة االختبار تؤخذ من كتاب 
). وبعد أداء اختبار قبلي، حصلت 7"اللقاءات واملؤمترات" (األسئلة لالختبار القبلي يف امللحقة 
الت"  الباحثة نتيجة اختبار قبلي من مجيع طالب ا تعرض يف هذه كم  يف درس "لغة اجلرائد وا
 املربعات التالية:
  النتيجة  اسم الطالب  م
  70  أمحد فوزان  1
 83  أمحد بيهقي  2
 68  دينا موستكا إسحاق  3
 90  فتيان فكر التمام 4
 78  ليلة الفطرية 5
 60  مصفية الليل مفتوحة 6
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 71  ميالدية عقيدة العزة 7
 65  مفتاح الرفقة النيسة 8
 70  حممد صالح الدين األيويب 9
 80  حممد أأنج حنيفي 10
 71  حممد عفيف فوزان 11
 65  احلسين حممد أويل النوحى 12
 71  نبيلة 13
 80  نينيك  14
 71  سفينة النجى 15
 63  سكينة زبيدي 16
 70  ساري عائلة رشيدة 17
 70  أزلة اجلنة 18
 60  وفيقة النعمة 19
 80  زكية النساء 20
موع    1436  ا
  71,8  املعدل  
  4.8اجلدول 
ستخدام الكتاب املطور من   مايو أونلينا  4أبريل حىت  8ومتت التجربة امليدانية 
). ويف أخري احملاضرة، جرى االختبار البعدي من أجل تعيني فعالية 8(جدول التعليم يف امللحقة 
. وهذا االختبار يهدف إىل معرفة كفاءة الطلبة يف درس 2020مايو  4الكتاب يف التاريخ 
الت" وملعرفة فعالية كتاب إضايف مطور وهو كتاب "دروس اللغة العربية "لغة اجلرائ د وا
حتت املوضوع  4-1صفحة  . أسئلة االختبار تؤخذ من ذلك الكتاباإلعالمية" للباحثة
). وبعد أداء اختبار بعدي، 9"اللقاءات واملؤمترات" (األسئلة لالختبار البعدي يف امللحقة 
 املربعات التالية:كما   بار البعدي من مجيع طالبختاالحصلت الباحثة نتيجة 
  النتيجة  اسم الطالب  م
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  83 أمحد فوزان  1
 90  أمحد بيهقي 2
 82  دينا موستكا إسحاق 3
 93  فتيان فكر التمام  4
 83  ليلة الفطرية 5
 90  مصفية الليل مفتوحة 6
 92  ميالدية عقيدة العزة 7
 95  مفتاح الرفقة النيسة 8
 95  الدين األيويب حممد صالح 9
 84  حممد أأنج حنيفي 10
 71  حممد عفيف فوزان 11
 84  حممد أويل النوحى احلسين 12
 94  نبيلة 13
 90  نينيك  14
 88  سفينة النجى 15
 93  سكينة زبيدي 16
 83  ساري عائلة رشيدة 17
 95  أزلة اجلنة 18
 94  وفيقة النعمة 19
 90  زكية النساء 20
موع   1769  ا
 88،45  املعدل 
  4.9اجلدول  
وحصلت  نتيجة استبانة الطالب عن تقييم اإلنتاج يف أخري عملية التعليم. وتعرض   
  نتيجته يف اجلدول التايل:
  4.10اجلدول 
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4531 
4800 
%94,40P=  
  ممتاز" أيالتجربة امليدانية أن قيمة معدلة له درجة " استنبطت الباحثة من هذه النتائج من
وأدوات  10(حيسن استخدامه يف التعليم). ويعرض رسم بياين هلذه النتيجة يف امللحقة 
  .11التقومي جليع االختبارات يف امللحقة 
    
  إصالح اإلنتاج األخري .9
لنسبة إىل الطالب، ومنها  بعد نشر االستبانة يف التجربة امليدانية، هناك عيوب اإلنتاج 
 )1 هناك أخطاء مطبعية
 )2 حجم اخلط صغري
 )3  اللغة غري بسيطة
 )4 نوع اخلط غري جذاب وغري واضح بني "غ" و "ف"
 )5 بعض األسئلة سهلة جدا  ملستوى طلبة جامعية 
 )6 أمثلة لعملية التدريباتال يقدم 
  )7 نقصان يف تنوع األسئلة
 نقصان يف تنظيم املسافة األفقية وترتيب الفقرات، والنص يطرح يف شكل جريدة
  
8( 
لنسبة إىل الطالب وهي:  وجبانب إىل عيوب الكتاب، هناك مميزاته 
 )1  مناسبة للزمن املعاصراملواد 
ملعلومات املعاصرة.  )2  املواد جذابة والعنيقة، اللغة بسيطة والسهلة، غنية 
للغة العربية  )3  تقدم املواد وسائل اإلعالم حول احلوادث واملعلومات عن إندونيسيا 
جلمال، الصور تدفع املواد حيث ال تكون املواد مملة  )4  تصورت املواد والصور 
  )5  األخبار واضحة وسهلة لفهمها
 )6  اإلجابة لبعض األسئلة سهلة وال متعقدة
  )7  الكتاب يشجع  رغبة الطالب وتفاعلهم يف التعلم بوجود صور وألوان خمتلفة
X %100 P= 
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  )8  تدعم التدريبات مهارة القراءة بشكل جيد
  )9  تقدمي املواد قائمة املفردات الصعبة 
ألن نصوص األخبار جذابة وتدرب على مهارة  الكتاب مناسب جدا لطالب اجلامعة
  القراءة
10( 
  )11  تستخدم املواد اللغة العربية الفصحى والبسيطة
 )12  تتضمن املعلومات اجلذابة 
 )13  عرض املواد جيد وجذاب
  )14  احملتوى صحيح ومناسب
 )15  احملتوى جذاب
 )16  سيايتكلم عن أحوال إندونيميكن احملتوى حبثه يف املوقع اإلندونيسي ألن احملتوى 
 )17  اخلط واضح ومرتب
دة املعارف واملعلومات عن األخبار اإلندونيسية يف شكل النصوص العربية  )18  ز
 )19  تشجيع الطالب لتعود على قراءة األخبار
 )20  تقدم النصوص بوضوح 
  االقرتاحات
دة موضوع سوى السياسة واالقتصاد، مثل تربية )1   ز
 نوع اخلط األوضحاستخدام  )2
لنسبة إىل األخطاء والعيوب املوجودة اليت  وبعد ذلك، مت إصالح اإلنتاج األخري 
 طرحها الطالب.
  اإلنتاج الضخم .10
كتا وإلكرتونيا   100يتم اإلنتاج الضخم  للمواد التعليمية طباعية بعدد     
(pdf)  الت جبامعة استفادة لطالب شعبة تعليم اللغة العربية يف درس لغة اجلرائد وا
ماالنج احلكومية ويتم نشرها إىل طالب شعبة تعليم اللغة العربية يف درس قراءة األخبار 
. ن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورا  جبامعة سو
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ية جبامعة ب شعبة تعليم اللغة العربب.  فعالية مواد تعليم اللغة العربية اإلعالمية لطال
  ماالنج احلكومية
  يف التجربة األوىل. نتيجة فعالية مواد تعليم اللغة العربية اإلعالمية 1
 مواد تعليم اللغة العربية اإلعالمية يف التجربة األوىل معمن أجل معرفة فعالية 
واالختبار البعدي  يمقارنة بني نتيجة االختبار القبلعن مثانية طالب، فبحثت الباحثة 
مج  ذا، يعرف . Paired T-testبتقدمي  SPSS versi 23 ستخدام بر و
  ).(Haوالفرضية البدلية   (H0) أيضا استنباط الفرضية الصفرية
ثري املواد  وكما ذكر يف الباب الثالث أن الفرضية الصفرية هلذه الدراسة تدل إىل عدم 
ثري املواد التعليمية. التعليمية، وأما الفرضية البدلية    فتدل على وجود 
  
الفروقات بني   نتائج االختبار  اسم الطالب م
نتيجة 
  االختبارين
تربيع الفروقات 
  البعدي  القبلي  )2(ف
  529 23 92 69 مفتاح الرفقة  1
  1 1- 88 89  فتيان فكر التمام  2
  121 11 80 69  سكينة زبيدي  3
  64 8 92 84  ميالدية عقيدة العزة  4
  36 6 92 86  دينا مستيكا إسحاق  5
  225 15 90 75  أمحد فوزان  6
  441 21 90 69  نينيك محرياء  7
  1 1 90 89  حممد أويل النوحى  8
موع     1418  84  714  630  ا
  177،25 10،5  89,25  78،75  املعدل  
  4.11اجلدول 
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مج  ت ، SPSS versi 23وبعد استخدام بر  Pairedيُعرض إخراج منه البيا
Samples Statistics و ،Paired Samples Correlations ، و
Paired Samples Test .:وكل منها حتلل الباحثة ما يلي  
  
  4.12اجلدول 
ويدل اجلدوالن السابقان على أن النتيجة املتوسطة يف العينة األوىل هي 
املعياري يف . واالخنراف 89،25. والنتيجة املعدلة يف العينة النهائي هي 78،75
، واالخنراف املعياري يف العينة النهائية 9،17العينة األوىل (االختبار القبلي) هي 
. واملسافة املعدلة بني نتيجة االختبار القبلي واالختبار 3،99(االختبار البعدي) هي 
 .10،5البعدي هي 
الذي بّني عن قيمة العالقة  Paired Sample Correlationsويليه جدول  
  .تطبيق كتاب دروس اللغة العربية اإلعالمية وبعد تطبيقهاقبل 
  
  4.13اجلدول 
وهذا اجلدول يعرض قيمة العالقة بني متغري االختبار القبلي واالختبار البعدي. 
بنسبة (correlation)اعتمادا على نتيجة اجلدول السابق تعرف نتيجة العالقة  
 من هذه النتيجة، كانت نتيجة والتفسري. Sig)0،437) ونتيجة االحتمالية 0،322
فتدل على أن ليس فيها العالقة بني متغري االختبار القبلي  0،05من >0،437االحتمالية 
  واالختبار البعدي.
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 .Sigو  tملعرفة نتيجة   Paired Sample Testواجلدول اآليت بني عن 
(2.Tailed)  .لتعيني فعالية املواد التعليمية يف هذا الصدد 
  4.14اجلدول 
ن نتيجة  -Sig. (2و نتيجة  3،394حمسوبة هي  tيعرض هذا اجلدول 
Tailed)   ونظرا إىل اجلدول املقرر تعرض نتيجة 0،012هي .t  جمدولة هلذا
  .2،306احلساب وهي  
  التقرير:
دولة tاحملسوبة و  tاعتمادا على مقارنة بني  )1   ا
دولة فإن الفرضية الصفرية  tاحملسوبة أكرب من نتيجة  tإذا كانت نتيجة  - ا
(H0)  مردودة والفرضية البدلية مقبولة 
دولة فإن الفرضية الصفرية  tاحملسوبة أصغر من نتيجة  tإذا كانت نتيجة  - ا
(H0)  مقبولة والفرضية البدلية مردودة 
 (Sig. 2-Tailed)اعتمادا على نتيجة احتمالية  )2
فإن  0،05أكرب من  (Sig. 2-Tailed)إذا كانت نتيجة احتمالية  -
 مقبولة والفرضية البدلية مردودة  (H0)الفرضية الصفرية 
فإن  0،05أصغر من  (Sig. 2-Tailed)إذا كانت نتيجة احتمالية  -
 مردودة والفرضية البدلية مقبولة  (H0)الفرضية الصفرية 
 واعتمادا على اجلدول السابق، فاستنبطت الباحثة النقط التالية:
دولة   tونتيجة  3،394احملسوبة   tنتيجة   .أ   t، مبعىن أن نتيجة 2،306ا
دولة، وهذه تدل على أن الفرضية الصفرية   tاحملسوبة أكرب من نتيجة   ا
(H0)  مردودة والفرضية البدلية (Ha) .مقبولة  
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. وهذه تدل على 0،05أصغر من  0،012هي   (Sig. (2-Tailedنتيجة   .ب
 مقبولة.(Ha) مردودة والفرضية البدلية  (H0) أن الفرضية الصفرية 
هناك متيز فعال فيما جربته الباحثة من تطوير مواد تعليم اللغة العربية اإلعالمية،  .ج
 أو بعبارة أخرى هذه املواد  التعليمية فعالة لرتقية نتيجة التعليم لدى الطالب.
 انيةامليديف التجربة نتيجة فعالية مواد تعليم اللغة العربية اإلعالمية . 2
ملعرفة فروق نتيجة التعليم قبل تطبيق مواد التعليم وبعد تطبيق مواد التعليم، قدمت 
  الباحثة اجلدول اآليت: 
الفروقات بني   نتائج االختبار  اسم الطالب  م
نتيجة 
  االختبارين
تربيع الفروقات 
  البعدي  القبلي  )2(ف
  169 13  83  70 أمحد فوزان  1
  49 7  90 83  أمحد بيهقي  2
  196  14 82 68  دينا موستكا إسحاق  3
  9 3 93 90  فتيان فكر التمام  4
  25 5 83 78  ليلة الفطرية  5
  900 30 90 60  مصفية الليل مفتوحة  6
  441 21 92 71  ميالدية عقيدة العزة  7
  900 30 95 65  مفتاح الرفقة النيسة 8
حممد صالح الدين   9
  األيويب
70 
95 
25 625  
  16 4 84 80  حنيفي حممد أأنج  10
  0 0 71 71  حممد عفيف فوزان  11
حممد أويل النوحى   12
  احلسين
65 
84 
19 361  
  529 23 94 71  نبيلة  13
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  100 10 90 80  نينيك   14
  289 17 88 71  سفينة النجى  15
  900 30 93 63  سكينة زبيدي  16
  169 13 83 70  ساري عائلة رشيدة  17
  625 25 95 70  أزلة اجلنة  18
  1156 34 94 60  وفيقة النعمة  19
  100 10 90 80  زكية النساء  20
موع     110889 333 1769  1436  ا
 277،22  16،65 88،45  71,8  املعدل 
  4.15اجلدول 
ملعرفة وجود الفعالية أو عدم الفعالية يف كتاب دروس اللغة العربية اإلعالمية، قدمت 
مج  tالباحثة الرمز اإلحصائي اختبار  .  SPSS versi 23، واستخدمت الباحثة بر
ت للتجربة امليدانية فيما يلي:   وشرحت الباحثة حتليل بيا
 
 
 
  4.16اجلدول 
. أما 71،8إعتمادا على اجلدول السابق أن النتيجة املعدلة يف االختبار القبلي هي 
تكون املشرتكون يف جمموعة  .  و88،45النتبجة املعدلة يف االختبار البعدي  فهي 
واالخنراف املعياري يف العينة األوىل (االختبار القبلي)  طالبا. 20التجربة امليدانية  من 
. 6،194واالخنراف املعياري يف العينة النهائية (االختبار البعدي) هي  . 7،865هي 
  .16،65واملسافة املتوسطة بني نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي هي 
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 4.17اجلدول 
وهذا اجلدول يدل على قيمة العالقة بني متغري االختبار القبلي واالختبار البعدي. 
ونتيجة  0،060بنسبة (correlation)اعتمادا على اجلدول السابق تعرف نتيجة العالقة  
 >0،803االحتمالية والتفسري من هذالنتيجة، كانت نتيجة . Sig)0،803) االحتمالية 
   فتدل على أن ليس فيها العالقة بني متغري االختبار القبلي واالختبار البعدي. 0،05من 
 
 
 
 
  4.18اجلدول 
ن نتيجة  -Sig. (2ونتيجة  7،231حمسوبة هي  tيعرض هذا اجلدول 
Tailed)   ونظرا إىل اجلدول املقرر تعرض نتيجة 0،000هي .t  جمدولة هلذا
  .2،086احلساب وهي  
  فشرحتها الباحثة كما يلي:وأما الفروض 
  
ثري املواد التعليمية  (H0) :الفرضية الصفرية    عدم 
 : وجود تـأثري املواد التعليمية(Ha)  الفرضية البدلية 
 التقرير:
دولة tاحملسوبة و  tاعتمادا على مقارنة بني  )1   ا
دولة فإن الفرضية الصفرية tاحملسوبة أكرب من نتيجة  tإذا كانت نتيجة  -  ا
(H0)  مردودة والفرضية البدلية مقبولة 
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دولة فإن الفرضية الصفرية  tاحملسوبة أصغر من نتيجة  tإذا كانت نتيجة  - ا
(H0)  مقبولة والفرضية البدلية مردودة 
 (Sig. 2-Tailed)اعتمادا على نتيجة احتمالية  )2
فإن  0،05أكرب من  (Sig. 2-Tailed)إذا كانت نتيجة احتمالية  -
 مقبولة والفرضية البدلية مردودة  (H0)صفرية الفرضية ال
فإن  0،05أصغر من  (Sig. 2-Tailed)إذا كانت نتيجة احتمالية  -
 مردودة والفرضية البدلية مقبولة  (H0)الفرضية الصفرية 
 
  واعتمادا على اجلدول السابق، فاستنبطت الباحثة النقط التالية:
دولة   tونتيجة  7،231احملسوبة   tنتيجة  .1   t، مبعىن أن نتيجة 2،086ا
دولة، وهذه تدل على أن الفرضية الصفرية   tاحملسوبة أكرب من نتيجة   ا
(H0)  مردودة والفرضية البدلية (Ha) .مقبولة  
. وهذه تدل 0،05أصغر من  0،000هي   (Sig. (2-Tailedنتيجة  .2
 مقبولة.(Ha) مردودة والفرضية البدلية  (H0) على أن الفرضية الصفرية 
هناك متيز فعال فيما جربته الباحثة من تطوير مواد تعليم اللغة العربية  .3
اإلعالمية، أو بعبارة أخرى هذه املواد  التعليمية فعالة لرتقية نتيجة تعليم لدى 
الطالب.
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 الباب اخلامس
  اخلامتة
  
  خالصة نتائج البحث  .أ
ت وحتليلها ومناقشتها، قدمت الباحثة خالصة نتائج بعد استعراض مجيع البيا
 البحث ما يلي:
تطوير مواد تعليم اللغة العربية اإلعالمية لطالب شعبة تعليم اللغة العربية جبامعة ماالنج  .1
) مجع 2حتليل احلوائج واملشكالت، () 1مت يف عشرة أ)  خطوات وهي : (احلكومية 
ت، ( ) التجربة 6) إصالح اإلنتاج، (5) اختبار اخلرباء، (4اإلنتاج، ( تصميم) 3البيا
) 10) إصالح اإلنتاج األخري، (9) التجربة امليدانية، (8) إصالح اإلنتاج، (7األوىل، (
جودة مواد التعليم املطور هناك من ثالثة جهات (اخلرباء، اإلنتاج الضخم. وتقييم 
الت جب ة امعة ماالنج احلكومية، وطالب يف درس لغواحملاضر يف درس لغة اجلرائد وا
الت جبامعة ماالنج احلكومية). من قبل اخلبري األول واحملاضر وهو  .د. نور أاجلرائد وا
لنسبة املئوية ، ومن قبل اخلبري الثاين وهو الدكتور حزب %89،2 املرتضى عطى نتيجة 
لمادة املطورة ن تقييم ل إضافة إىل نتائج سابقة، تستنتج الباحثة. %81،7هللا هدى 
ورة وتدل على أن املادة املطمن قبل اخلرباء واحملاضر تقديرها يف الدرجة "جيد جدا" 
موعة احملددة فنتيجتها   %93ميكن استخدامه يف التعليم. وأما من قبل الطالب يف ا
بل قممتاز" أي حيسن استخدامه يف التعليم. وأما من أن قيمة معدلة له درجة "مبعىن 
موعة املوسعة  ممتاز" أن قيمة معدلة له درجة "مبعىن  %94،4فنتيجتها الطالب يف ا
  أي حيسن استخدامه يف التعليم.
فعالية ملواد تعليم اللغة العربية اإلعالمية لدى طالب شعبة تعليم اللغة العربية جبامعة  .2
، وظهرت H0ة وبرد الفرضية الصفري  Haالفرضية البدلية ماالنج احلكومية بقبول 
موعة املوسعة  موعة احملددة والتجربة امليدانية مع ا هذه الفعالية يف التجربة األوىل مع ا
  تفصيليا ما يلي:
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ت لالختبار القبلي   )أ يف التجربة األوىل، هناك فعالية استنادا على حتليل البيا
مج  ستخدام بر عتبار . tالختبار  SPSSواالختبار البعدي  دليلني  علىوهذه 
دولة   t  > 3،394احملسوبة   tومها نتيجة  مردودة و   H0مبا أن  2،306ا
Ha   مقبولة، ونتيجةSig. (2-Tailed)   مبا  0،05من  < 0،012هي
 مقبولة.   Haمردودة و   H0أن 
ت لالختبــــــار   )ب ــــــة امليدانيــــــة، هنــــــاك فعاليــــــة اســــــتنادا علــــــى حتليــــــل البيــــــا يف التجرب
مج القبلــــــــي واالختبــــــــار  ســــــــتخدام بــــــــر . وهــــــــذه tالختبــــــــار  SPSSالبعــــــــدي 
 دليلني ومها  عتبار على
دولة   t  > 7،231احملسوبة   tنتيجة    Haمردودة و   H0مبا أن  2،086ا
  H0مبا أن  0،05من  < 0،000هي   (Sig. (2-Tailedمقبولة، ونتيجة 
 مقبولة.  Haمردودة و 
  التوصيات واالقرتاحات  .ب
رس تعليم اللغة العربية استخدام هذا املواد التعليمية كالكتاب اإلضايف يف دحيسن حملضر  .1
الت بقسم األدب العريب جبامعة ماالنج احلكومية لتنمية أنشطة التعليم  لغة اجلرائد وا
 ولرتقية كفاءة الطالب يف اللغة العربية اإلعالمية.
ضايف يف تعليم تعليمية كالكتاب اإلحيسن حملضر تعليم اللغة العربية استخدام هذا املواد ال .2
 مهارة القراءة والكتابة، ألن هذا الكتاب يتكون من التدريبات على القراءة والكتابة
حيسن للمحاضر تشجيع الطالب على جهدة تعلم اللغة العربية اإلعالمية وعلى األخص  .3
ا مفيدة لتوسيع املعارف والعلوم اجلد للغة العربية، أل دة على يقراءة األخبار  دة ز
م اللغوية.  ترقية كفاء
حيسن للباحثني الالحقني أن يقوموا بتطوير مواد تعليم اللغة العربية اإلعالمية يف أوسع  .4
وعلى األخص حول األخبار اإلندونيسية مبوضوع خمتلفة مثل الرتبية، النطاق والزمان 
ضة، والثقافة، واالجتماعية، وما إىل ذلك.  والصحة، والر
جلميع حميب اللغة العربية أن ينشروا اللغة العربية يف وسائل اإلعالم مثل املوقع حيسن  .5
وإنستاقرام، وفسبوك، وتويتري، ويوتيوب، وما إىل ذلك من أجل انتشار اللغة العربية 
 ومن أجل توفري حمتوى اللغة العربية يف الفضاء اإللكرتوين.
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 كي ال يوجد فيه األخطاء إما األخطاءاقرتاحات للباحثة أن جتمل الكتاب وتصححه مرة ل .6
املطبعية، وإما األخطاء اللغوية والعلمية. وأن يُطبع الكتاب بتعاون مع أحد الطبعة اجليدة. 
 والحقا، أن تكمل الكتاب مبهارة االستماع على األخبار.
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 املراجع
  
 املراجع من الكتب  .أ
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 .2019األردن: اليازوري، 
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ة . دمشق: مسشورات اهليئة العامتنمية مهارات القراءة والكتابةالبصيص، حامت حسني. 
  .2011السورية للكتاب، 
س وحممد ن.  الرفاعي، أ   .1999دمشق: دار الفكر،  تسريع القراءة وتنمية االستيعاب.عد
  .  2004القاهرة: جامعة القاهرة، اللغة اإلعالمية. الشريف، سامي. 
كر .القاهرة: دار الفتعليم القراءة واألدبالشعيب، حممد عالء الدين وأمحد رشدي طعيمة. 
  .  2006العريب، 
مكة ا.والثقافية لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني  األسس املعجميةطعيمة، أمحد رشدي. 
  .1982املكرمة:جامعة أم القرى، 
مكة املكرمة: .دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية برامج تعليم العربيةطعيمة، رشدي أمحد. 
  .1985جامعة أم القرى، 
مكة: جامعة أم  .خرىاملرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أطعيمة، رشدي أمحد. 
  .1986القرى، 
  .2007عمان: دار املناهج،  .اجلودة الشاملة واملنهج .حمسن علي ،عطية
   . 2016الصحافة اإللكرتونية.  كنعان، علي عبد الفتاح.
ض: جامعة اإلمام بن سعود اإلسالمية، أدوات البحث (االختبارات)املبعوث، حممد.  . ر
  ه.1434
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 املراجع من املقاالت العلمية  .ب
األسدي، أفنان عبد علي. قياس أثر متطلبات تطبيق التطوير التنظيمي يف إحداث عملية 
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جاسم، جاسم علي .مهارة القراءة ومعايري اجلودة يف الرتاث العريب، جملة العلوم اإلنسانية 
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XII. 2019.  
. إعادة النظر يف أسس إعداد كتاب اللغة 2011.الفرحة، تنكو عني. تنكو عبد الرمحن
ا، قدمت يف املؤمتر السنوي  ال ات العليا بكلية ثاين لطالب دراسالعربية بغري الناطقني 
  معارف الوحي وعلوم اإلنسانية.
ا،   كورنياوان، فريد إيدي. تطوير املواد التعليمية ملهارة االستماع لدارس اللغة العربية لغري الناطقني 
2018Alsuna : Journal of Arabic and English Language, ،Vol 1(2).  
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  .2020فرباير  18يف 
، 2018جواد، مهدي حممد .جمتمع البحث وعينته، 
http://basiceducation.uobabylon.edu.iq/lecture.aspx?fid=11&lcid=78857 ،
  2019يوين  10مت اإلطالع عليه يف 
https://a3z-قسم التهاين واملناسبات جامعة اإلسكندرية، مفهوم التطور، (أنلني)، (
topic-as7ab.yoo7.com/t50 2020مايو  20)، مت اإلطالع عليه 
عفانة، جهني برهان. مشكالت تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة، (أونلني)، 
)-a-http://www.m
2arabia.com/vb/showthread.php?t=2467  مت اإلطالع عليه
  .2020يوليو  30
املعجم اللغة العربية املعاصرة، (أنلني)، 
)ar-https://www.almaany.com/ar/dict/ar/مت اإلطالع عليه /تطوير ،(
 .2020مايو  20يف 
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-املعجم: عريب عامة، (أنلني)، (
ar/2020مايو  20)، مت اإلطالع عليه يف /تطوير .  
ملوهوبنيمقاوسي، كرمية ومحيزي وهيبة.  w.univ.eww-، دور اإلعالم يف توجيه اإلهتمام  
 loued.dz 2020فرباير  18، مت اإلطالع عليه يف.  
Almaany, (https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/وسيلة/), diakses pada 18 
Februari 2020. 
 
